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LAS OPOSICIONES Á CÁTEDRAS 
ófflo sa pasa la vida, cómo SB viene la muerta... 
- E n uno de nuestros ú l t imos uúuicrros. ro-
^'ábayios al Sr. Alba que excitara el celo de ios 
negociados de su departamento para que en 
i a época que hts leyes disponen saquen a 
toiK urso y á oposición las cá tedras vacantes ; 
Ital vez se nos diga que l iay una porción 
grande dé cátedras que es tán anunciadas 
-hace tiempo y que si los ejercicios no se 
•liaccn no es culpa de la Admin is t rac ión , eu 
•parte es posible q u é para algunos esta será 
.una razón, para nosotros esnna -excusa inú t i l 
y burda. . 
Ya sabemos, y con nosotros todo el mun-
do, que 'hay presidente de oposiciones que 
retienen en su poder los expedientes años en-
teros, • bajo pretexto que no puéden reunir 
á los vocales, prque á éstos no les conviene 
iveuir á la corte sino en determinadas épocas 
del año . 
Los vocales de Tribunales son de dos ca-
tegor ías , los jhay que vienen porque les 
hacen venir, porque la ley así lo manda, y 
'éstos no quieren venir porque por regla ge-
n e r a l tienen que empezar por pedir dinero' 
-para el viajé á Madrid, viaje que cobran lo 
m á s pronto, al cabo de algunos iries^:; des-
p u é s instalarse' en la corte en una fonda, 
que también han de pagar de su peculio, 
hasta que se .cobra la primera mesada, que 
Kuele ser, cuando más pronto, al mes y pico 
de estar en •Vladrid, y todo esto han de hacer-
lo-con 4^'duros de paga mensual, y si tic-
aien familia, mantenerla.con estos 42 duros 
jen el lugar de su residencia. 
/ Los vocales que son nombrados & sabien-
das vienen á Madrid, por regla general, por 
atún y á ver al Duqtie, y éstos, naturalmente, 
¡no tienen prisa; estas oposiciones suelen ser 
fecundas en constipados, recaídas de los mis-
mos, ausencias temporales y otros inciden-
tes cómicos, que los opositores suelen pa-
gar con largas listas de pupilajes, que s i no 
l levan cá tedras , pagan ó no pagan, y los que 
llevan cá tedras abonan á cuenta del primer 
trimestre de la estupenda nómina de cate-
drát ico los inmensos gastos de las oposicio-
nes. 
Todo esto, que ya merece por sí solo q u é 
u n ministro piense en ello para poner i-eme-
idio, contrasta algunas veces con la premura 
de algunos presidentes, que teniendo cuatro, 
cinco y m á s Tribunales cine hacer, proponen 
á sus compañeros de Tr ibunal el tener dos, y 
lá veces hasta tres sesiones diarias, s in parar 
¡mientes en el trabajo y preocupación, que 
esta sobrecarga supone para algunos opo-
sitores,' que hacen en serio los ejercicios. 
¿ Por qué en otras oposiciones, como Adua-
nas, Correos, abogados del Estado, e tcétera , 
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Y 
etcétera, no suele suceder esto? 
Se nos dirá que en-esas otras oposiciones 
* ¿ michas lasVcantes y muchos los oposi- ^ ^ W - ^ merodeadores. 
L o s franceses han librado una verdade-
ra ^batalla en nuestra zona de influencia. 
A nuestro juicio, el hecho, que confe-
samos puede defenderse con varias razo-
nes, sobre todo militares, puesto nue las 
fronteras de las respectivas zonas no se 
han de convertir en refugio y asilo de 
1 eí hecho, deci-
torcsTis"verdad!^roTauiÜ?n ercierto^que' wo-S. constituye, sin embargo, un prece-
en esas otras carreras no sucede lo que en dente pés imo y señala una fuente de con-
el Magisterio, que se nombra un Tr ibunal tinuos pleitos y conflictos. -• 
para cada plaza, sino que hay épocas fijas, ¡ L o s tmsmos franceses acaban de fusilar 
y en esas épocas todas las vacantes van á un 68 m0ros en pez, ^ntes habían pasado 
solo Tr ibunal , mientras ^ sf f ^ 1 ^sos ^ á 6Ó> Esto recordemos. 
en el Profesorado de que para tres catedias .L „ 1, > i • ± • ' » 
de Matemát icas hay tres Tribunales, y así . Como salla a la vista, siguen el meto-
sucede que las 200.000 pesetas presupuesta- do contradictorio al que nosotros acos-
das para este servicio se agotan en el primer tumbramos en el Ri f . E n F e z no valen 
triinestre, y vaya usted después , cuando yü. holacusios de novülejas anémicas . 
¡no hay crédi to, á que los jueces de fuera' ¡ y pacificarán aquello antes y mejor 
yengan á trabajar, para no cobrar en t res o1 ue-nosotros! A cost(li naturalmente, de 
^ ^ X ^ n T u a n t o la parte que toca al h J la fraternidad que no juzgan artículo de 
cionamiento externo de los Tribunales, pues exportac ión los vecinos. 
U B M I C A R T l i R A L O S E S T R E N O S 
EN LA PRINCESA 
si contáramos muchas de las cosas que to-
can á la parte interna sería el cuento de nun- E n el Congreso se ha desarrollado una 
.ca acabar. ¿Quie re esto decir que s&omos {nterpeiaci¿n gravís ima en medio de una 
partidarios de los nuevos métodos que, con- indiferencia verdaderamente... culpable ó 
trarios á la ley, se han inventado para pro-
.veer las cátedras ? En manera' alguna. 
Nos hemos extendido demasiado, y no 
e s t ú p i d a . N o cabe término medio... 
Una interpelación en la que D . Luis 
hemos dicho nada de las numerosas cartas Silvela parece haber probado enormes 
ftue tenemos en nuestro poder, rogándonos irregularidades administrativas. 
;que pidamos al Sr. Alba procure acelerar] Vaya un botón de muestra: A una Com-
el suspendido concurso de las escuelas de ' pañia que posee 15.000 pesetas de capital 
-muera enseñanza, y cuya suspens ión d i jo se han concedido dos millones y pico de 
Él señor ministro que dura r ía poco. 
Otro de los asuntos que realmente es in-
justo es el nombramiento, ó, mejor dicho, la 
subvenc ión . 
Y cosazas de este jaez, esas sí que su-
maestros 0,60 pesetas diarias. Así , así se 
hace Patria. 
R. A S C H A M 
Visitando al Cardenal Vives 
reposición de los maestros, á quienes se dejó ceden. Esas s í que tienen perdida á Es-
pesantes para nombrar á los alumnos de la paña. 
Escuela Superior del Magisterio (que resul tó Nuestros pol í t icos no suelen robar, co-
ló que d i j imos ,Un fiasco m á s de la Dirección; w0 ¿jce m i g ó ; coger el dinero de la ca-
K C ^ Í M y W*horíX> «a vez de nombrar- • brutalmente; con ev ident í s ima des-
ios con los sueldos que t en ían , se les dan •' •: 
Sólo 500 pesetas. ¡ honra... 1 no! 
No d i r án que nos quejamos por quejar-1 Pero esto otro de volcar el presupuesto 
l íos de tantos y tantos desaciertos, y para en sueldos_ y subvenciones y leyes / r o -
^sto hemos recargado el presupuesto con tan-i íjiií.^o-cias, no para el bien común, sino 
los y tantos altos cargos, mientras hay en pam el de Fulano ó Mengano, y atropé-
la capital de E s p a ñ a maestros, aunque sean llos de ía legalidad, esto lo perpetran ca-
T S T S U C . O V 0 0 P,eSet-aS- ,r * c J si d diario. A veces en provecho propio; 
No es esto lo peor, sino que vendrá , si es ' . , , . ... ^ • l . 1 . 
que ál fin viene, la d iscus ión de presupues-l otras sin el . . . L o cual sí ^ e r s o n r i e n t e 
tos, y todo se reduci rá , como otras veces, I ^5 menos vergonzoso para los efectos del 
'é unos cuantos discursos, á unos cuantos / 'ro públ ico es peor, pues se trata de can-
tornees retóricos, y el pa ís segu i rá pagan- í/rfades más subi.das. Pocos podrían sacar 
flo á gentes que no trabajan y dando á los l de la caja furtivamente dos millones, y 
en cambio, todos fác i lmente logran sub-
vencionar á cualquier Empresa de que 
quizás sean consejeros 2, y 4, y 8, y So 
millones en concepto de s u b v e n c i ó n , ad-
judicación de servicios, etc., etc., etc. 
E s t a es la purulenta llaga de la políti-
ca liberal; éste el cáncer por donde viene 
la muerte. 
L o s señores diputados, ó no se escan-
dalizaron, y es que tienen callos en la 
conciencia, ó no se enteraron y es que 
tienen iontería en la razón. Retan, ha-
blaban, escribían cartas ( ¡ y gracias!) y 
chupaban caramelos. 
+ 
Lo.? cuneros de la mayoría no sirven par-
ra más que hacer número en los escaños 
y en la-urna. Pues.. . ¡ n i eso! 
Romanones no consigue que lleguen á 
las dos. A y e r hubo que abrir la ses ión á 
las tres. 
• + 
Todo lo que llevamos escrito es grillar-
lo importante son las faenas de Pacorro 
é H i p ó l i t o en Carabanchel. 
Y si no lo creen ustedes, haberse pasa-
do por la plaza Mayor, á la hora precisa 
en que comenzaba la ses ión en las Cáma-
ras, y hubieran visto las batallas campa-
les que se libraban para coger un tranvía. 
Decididamente, yo termino por odiar 
á los toros... ¡ C ó m o van embrutecien-
do!. . . 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
4ln banquete. Regalo á la hija dei se-
ñor Urquijoa 
ROMA 23. 
L a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a ha visitado 
las principales iglesias de la p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n visitó al Cardenal Vives en el 
Colegio E s p a ñ o l , en cuya iglesia se cele-
b r ó una fiesta. 
E l Cardenal Vives s a l u d ó á l a peregri-
n a c i ó n , recordando la que actualmente se 
celebra en Zaragoza, c o n g r a t u l á n d o s e del 
ejemplo de piedad cristiana que han dado 
los peregrinos e s p a ñ o l e s en T ie r ra Santa. 
E l Colegio E s p a ñ o l ha ofrecido á las 
' señoras peregrinas un l ibro devocionario, 
.como recuerdo de la vis i ta . 
^ E l C o m i t é d i rec t ivo de la peregrina-
'cion ha invi tado al Cardenal Vives a l ban-
quete que cordia l y fraternalmente se ha 
telebrado esta tarde en e l hotel Splendi. 
•Los miembros del C o m i t é han ofrecido 
Jas insignias de las cruces del Santo Se-
i m l c r o a l presidente y vicepresidente de 
>a p e r e g r i n a c i ó n , y u n cá l i z dorado al 
jm-ector espiritual; t a m b i é n ofrecieron un 
W§2alete á la h i j a del Sr. U r q u i j o . 
Publicados ó no. no «e devuelven wlglnalis, 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se «ntlerrte que suplicaa 
ti Interolón gratis 
M a ñ a n i t a s de M a y o . P o r t i e r r a s cas-
t e l l a n a s . T o l e d o . 3La C a t e d r a l . H n 
l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a . L a 
v i d a p r o v i n c i a n a . S n t r e 
d o s luces . . . M a d r i d . 
Rocostado indolcucomcnU) en un dcpartainouto dei 
«oxpiva:)», ecutemplan mis ojoa la vega, toledana, 
inundada de sol bajo un ciclo de añü. El viontecillo 
acaricia las micees, ya ciecidas, quo ondulan on 
okx'-jo acompasado... Aquel fondo de una tonalidad 
vordü muy mtiMisa lo salpican de rojo las amapo-
las, esas flores símbolo del pudor con quo la madre 
tioiva adoma su tocado cuando viste sus galas pri-
maverales. 
Vuela el'tren por la llanura sin horizonte... Los 
postes, las casitas blancas, á cuya, puerta retozan 
I03 chiquillcs, piootoan unas gallinas y ladra un po-
rro; los gañanes, quo interrumpen su labor para 
hacer un saludo infantil al tren quo pasa...; todo 
huyo y desaparece en carrera vertiginosa-. 
Enhiesta, con elegante altivez de infanta castella-
na, surgo on la lejanía una antigua ciudad, que 
escondo entro sus mures, con les tesoros más pre-
ciada? do 1» Reconquista, el hermoso joyel do la 
leyenda... 
Esa ciudad es Toledo. 
Un excolenlo amigo viene ú saludarme en la ace-
ra del café Español. Minutos después dirijo mis 
pasos á la Catedral, sagrado templo que, si así no 
lo fueso por rendirso en él culto á Dics, sagrado 
sería por las prodigiosas obras do arto quo atesora.-
Para ver do cerca unos bollos sepulcros, pretendo 
entrar en una de las capillas. Cierto individuo flaco 
y menguado me cierra el paso, diciéndome al 
mismo tiempo, con una voz gangosa y atiplada: 
—¡Hasta las tres no puedo usted entrar!... 
A les pocos momentos, y por motivo análogo, otro 
individuo so mo pone ddante para no dejarme 
pasar. 
—¿Lleva usted papeleta? 
—¿Do qué?—lo respondo, algo sorprendido. 
—¡ Es que sin papeleta no puede usted ver esa 
sala!... 
Por fin entro. A la salida saco del portamonedas 
una peseta. 
— i No, señor..., de ninguna manera..., no faltaría 
más!...—mo dice el «guardador» do la puerta..., alai-
gando la mano y quedándose con la moneda... 
Y yo pregunto: ¿A qué vienen, á qué conducen y 
en qué so fundan estas restricciones de horas para 
vor lo que no tiene dueño, lo que á todos debe ser 
dado contemplar y admirar? i Qué español resulta 
esto de molestar á la gente y do sacarlo encima los 
cuartos! 
—¿Vamos al Alcázar?—me ha dicho horas mást 
tardo el Sr. Peláez, dignísimo concejal del Ayunta-
miontq toledano y hombre amable como habrá po-
cos. En la Academia do Infantería eoy presentado 
al capitán García Pérez, digno de- figurar en aque-
llos tercios do la fama... Tan diestro en el manejo 
do i a pluma como perito en ciencia guerrera, el 
capitán García Pérez hubo de regalar mi corazón 
patriota inosfrándeune el Museo, gaotuario de año-
ranzas heroicas, que aún guardan el perfume de 
la epopeya... 
Una compañía de alumnos cruza el gran patio 
del Alcázar en cerrectísima formación. 
—¡Señor Loriga!—exclama do repente mi amahlo 
«cicerone». 
—¡A la orden de usted!...—contesta un mozo va-
ronil y apuesto, cuadrándose. 
—¿Estudia usted mucho?... 
E l muchacho se muerdo los labios para no eon-
reir. 
—Bastante...—responde á media voz. 
—iPfies es preciso estudiar más!... ¡Puede us-
ted retirarse!... 
—¡A la ordenI... 
Y el muchacho so incorpora al lucido pelotón de 
caballeros cadetes, mientras yo pienso: ¿Cuántas lau-
readas do San Fernando verán en sueños estos bra-
vos mozos que han jurado morir defendiendo el ho-
nor do la bandera? 
Bajo el cristal, asomándome á una de las venta-
nillas. Allá á lo lejos aparece Madrid sobro un mon-
tículo grisáceo, envuelto en vapores azules, rom-
piendo oon la crestería de sus edificios la niebla ves-
pertina... 
1-Madrid! La palestra de los luchadores provincia-
nos, la tierra prometida de los peregrinos lugarefioa, 
la soñada urbe, devoradora da ilusiones y de vidas, 
fecunda paridora de derrotados y voncicloa.fi 
Y pensando yo esto, ol «expreso» entraba majo»-
tuoeo en los amplios andenes do la estación 
del Mediodía, 
De la t raducción de Ricardo Catarineu, que 
es poeta, grau poeta á nuestro juic io , y ex-
celente ver^Aficador, uo tenemos que decir 
sino alabanzas. Fáci les y sonoros los versos, 
l impio e l castellano y , en cuanto es posible, 
conservadas las imágenes , metáforas , figu-
ras y demás adornos retóricos. 
E n cuanto es posible hemos escrito. Y la 
pcua es que ese en cuanto no abarca mucho; 
casi 110 abarca nada, teniendo on cuenta que 
el juguete cómico-sent imental del autor de 
Cyrano de Bcrgcrac 110 tiene otro mér i to 
que él que fluye de los preciosismos, u n tan-
to afectados, del lenguaje, los cuales, por 
su mayor parte, no pueden trasladarse á. 
otros idiomas. 
Rostand es un poeta grandilocuente, pos-
seur, á ratos un orador en verso. En su lira,, 
la cuerda de la frivolidad elegante, de la l i -
gereza de buen tono, del aentimentalisino á 
flor de piel , está rota. 
¡Y precisamente esa es la que hiere en 
hes deux Pierrots! De ahí que en la obrita 
haya m á s paradojas volatineras, m á s colori-
nería chillona, m á s muecas contorsionadas, 
que verdadero arte siglo x v i i i . 
Una Colombina, ¡ m u y Colombina!, recibe 
las adoraciones de dos Pierrots. E l uno r íe 
siempre; el otro siempre llora. Puesto que 
tan simple es reir siempre como llorar siem-
pre, ambos calificadamente necios. Aquel le servidor, q . 1. b.. I . m . , Prudencio 
gusta ( ¡ n o s e hable de amor n i de querer tra- Igartúa .» 
tándose de Colombina, sino de gusto!) por 
sus risas, y éste le agrada por sus l ágr imas . . . 
En honor de la verdad, el r i sueño es tan 
impertinente, que se ganar ía un papirotazo 
del hombre más cachazudo; y el llorón es 
tan molesto, tan inaguantable, que aburri-
ría á un par de cas tañue las (castañetes en 
galiparla). Pero Colombina es caprichosa, y 
se divierte con las carcajadas galantes del 
uno y los pucheros amorosos del otro. ¡Co-
sas raras que pasan ' 
La Co t fg rcgnc ión de Nuestra S e ñ o r a de1: 
Buen Consejo y de San L u i s ü o n z a g a , 
de esta corte, la Juventud tradicionalis-
ta, la del Centro de Defensa Social y la 
integrista se han apresurado á enviarnos 
cartas de a d h e s i ó n á la idea de honrar la 
nicmoria de M c n é n d e z y Pclajro, aplican-
do ' Comuniones en sufragio de su alma. 
Muchas personas nos han manifestado 
su deseo de que la convocatoria se haga 
extensiva á toda clase de personas, y no 
sólo á las Juventudes ca tó l i cas , como se-
lla hecho/ . : ' • 
• Accedemos gustosos á los deseos expre-
sados; dense, pues, por invitados los ca-
tól icos -todos de M a d r i d á la solemne Go-
m u n i ó a por el alma del ilus'-re po l í g r a fo . 
T e n d r á . lugar el acto el p r ó x i m o do-
r. í iruD, 26 del corriente, á las ocho de la 
m a í m n a , cu la ..iglesia de .jos •'Luises . (Zp-
i r l ü a , .5 y 7 ) , que el Sr. t ' ó m e z Roldan , 
presidente de la C o n g r e g a c r ó n , atenta-
•íñente nos ha o í r e c i d o . 
Segl ín d e c í a m o s ayer, s e r á administra-
da la Sagrada C o m u n i ó n por su eminen-
cia el Cardenal, V i c o , Pro-Nuncio de Su 
Santidad, quien, a d e m á s , concede dos-
cientos d í a s de indulgencia . 
. A c o n t i n u a c i ó n copiamos las cartas de 
a d h e s i ó n recibidas; 
((Sr. D . A n g e l Herrera . 
M i d i s t inguido amigo: E n nombre de 
la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo y San L u i s Gonzaga, ten-
go el honor de manifestarle que cuente 
desde luego con nuestra incondicional 
a d h e s i ó n a l hermoso acto de la Comu-
n i ó n en sufragio por el alma del insigne 
M c n é n d e z y Pelayo. 
Nada m á s cr is t iano, y , por tanto, m á s 
adepto á aquel que siempre puso las ex-
traordinarias dotes de su inte l igencia al 
servicio de Dios, y nada m á s p r á c t i c o po-
demos hacer cuantos le admiramos que 
ofrecerle el m á s hermoso de cuantos ob-
sequios hoy pueden serle ú t i l e s : sufragios 
por su a lma. 
Si por lo c é n t r i c a , le conviene nues-
t r a iglesia para la C o m u n i ó n proyectada, 
con mucho gusto veremos que tan conso-
lador acto se celebre en ella, ya que, al 
l i n , es la que puede llamarse por antono-
masia iglesia de la Juventud C a t ó l i c a de 
M a d r i d , cuya casa é l h o n r ó en diversas 
ocasiones. 
Suyo a fec t í s imo , Manuel G . Roldán.n 
• + 
«Sr . D . A n g e l Her re ra . 
M u y d is t inguido seño r m í o y querido 
amigo: L a Juventud integrista, de esta 
corte, se adhiere a l homenaje e u c a r í s t i c o 
por e l alma del i lustre po l íg r a fo D . M a r -
celino Menendez y Pelayo, y en su v i r -
t u d le suplico se s i rva indicanne d í a , hora 
é iglesia donde t e n d r á lugar tan delicado 
homenaje para p a r t i c i p á r s e l o á m i s jóve -
nes y acudir á la cabeza de ellos. 
Se reitera de usted a fec t í s imo seguro 
de 
«Sr . D . A n g e l Her re ra . 
Presidente de la A s o c i a c i ó n Ca tó l i co -
Naciona l de J ó v e n e s Propagandistas. 
M i querido amigo: E l proyecto de hon-
rar la memoria del incomparable maes-
tro, del e s p a ñ o l insigne y del ferviente 
ca tó l i co M c n é n d e z y Pelayo, celebrando 
solemnes Comuniones generales en sufra-
" É n " e l "celebro "de mosquito de Colombina gio de su alma, merece todas las simpa-
se planta una noche la idea ó cosa as í de t í a s de esta Juventud , que se adhiere y 
que es preciso optar entre ambos gala- asocia con el mayor entusiasmo á t an her-
nes. Se decide, ¡ lógica pura!, por el m á s moso pensamiento, para cuva r ea l i zac ión 
imposible, por el de los jipíos. Mas, l a H f t i e n e g r a n d í s i m a complacencia en ofrecer 
que entonces el que ensena siempre los ^ m ü d c s t o y decidido concurso, 
dientes como el clasico Eguacio, porque rem-
dei usquequaque, derrama una l ág r ima , 
¡ una so la ! / l a primera y ta ú l t ima . Colom-
bina vira en redondo y se prenda de la la-
gr imita . Cavila: Esta lágr ima ha brotado por 
m i amor; aquellos lloros nacen de su tem-
peramento. Luego para mí vale m á s la gota 
de l ág r ima que los mares de llanto. «Llora 
alguna vez con motivo», dice al Jeremías 
enharinado volviéndole la espalda, 3' adelan-
tándose hacia las candilejas, aconseja á las 
demias que adoren á los amadores alegres y 
dicharacheros. Telón rápido. 
Y el públ ico Xno sabemos si) divertido, 
pero dando pocas señales de ello..., se vuelve 
por do ha venido. 
¿ V e n los lectores cómo si se quita el es-
t i lo y el verso de los dos Pierrots el rema-
nente n0 vale un pitoche? 
Pues Catarineu ha podido conservar el 
verso, mas no el estilo. , 
¿ Conclusión ? Que la piececita estrenada 
ayer vale... medio pitoche. 
R R O T L L A N 
DE 
L a velada en honor del gran po l íg r a fo 
m o n t a ñ é s t e n d r á lugar el d ía 9 del p r ó x i -
mo mes de Junio. 
A u n q u e a ú n no e s t á designado el local , 
podemos anticipar á nuestros lectores que 
se c e l e b r a r á en a l g ú n gran teatro de esta 
corte. 
L a not ic ia de que t o m a r í a n parte ora-
dores de la ta l la de M e l l a y de P ida l , y 
probablemente el padre Z a c a r í a s M a r t í -
nez, y de que en é l han de leerse trabajos 
del ameno y erudi to c r í t i co R o d r í g u e z 
M a r í n y del castizo novelista Ricardo 
L e ó n , ha sido acogida con g raa entusias-
mo entre los ca tó l i cos m a d r i l e ñ o s . 
EL DEBATE p u b l i c a r á u n g ran n ú m e r o 
extraordinar io con los disciiysps y retra-
tos de log federes. 
Dios Nuestro S e ñ o r acoja nuestras pre-
ces por quien tan bien supo hacer resal-
lar las glorias de la E s p a ñ a ca tó l ica , y al 
colocarle en e l t rono de sus elegidos, le 
conceda ver desde allí á su Patria terrena 
engrandecida con el poder 5' la fe de otros 
tiempos.—Gonzalo María Piñana.»-
• 
«Sr. D. Ange l 'A te r re ra . 
Presidente de da Asoc i ac ión Ca tó l i co ' 
Nacional de J ó v e n e s Propagandistas. 
Mu3r señor m í o y d is t inguido amigo; 
L a Juventud tradicionalista, de esta corte, 
se adhiere gustosa á l a . cristiana idea de 
honrar de un modo p r á c t i c o la memoria 
del g ran M c n é n d e z y Pelayo con una Co-
m u n i ó n general de las Juventurcs Ca tó -
licas. 
Cuente usted gon que la tradicionalista 
a c u d i r á en masa á, tan piadoso acto. 
Me es m u y grato,, con esle m o t i v ó , rei-
unoiiin; de tuttctj, ufcv.if»inio seguto servi-
dor y amigo, L i l i s l í c r n a n d o de líarra • 
mendi .» -
• 
Como por la p rox imidad de la fecha 
acaso no haya llegado á noticia de todoa 
la C o m u n i ó n que se prepara,, rogamos á 
los presidentes de las respectivas Juventu-
des se sirvan avisar personalmente á los 
miembros de las mismas ó , por lo menos, 
r emi t i r á la D i r e c c i ó n de E L DEBATE lis-
tas de sus socios y de sus domici l ios res' 
pectivos, á fin de que personalmente s? 
les haga la i n v i t a c i ó n . 
A N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
De toda E s p a ñ a se nos envía ar t ículoa y 
poesías sobre D . Marcelino Menéndez y Pela-
yo. Con sumo gus tó dar íamos en nuestras 
columnas cabida á todos estos trabajos si dis-
pus ié ramos de espacio para el lo; pero 110 1103 
es posible, so pena de ocupar con ellos laa 
tres cuartas partes del periódico. 
Rogamos, pues, á nuiestros amigos que na 
se molesten en enviarnos más originales y 
esperamos que los que ya los tienen remiti-
dos no se moles ta rán si dejamos de pub lü 
carlos. 
FOR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO» 
SANTANDER 23. 
Siguen recibiéndose en casa de la familia 
del Sr. Menéndez y Pelayo m u l t i t u d de te-
legramas de pésame . . 
H o y recibió su hermano Enrique muchos, 
entre ellos los siguientes: de Madrid, Uni-
versidad Central, Acadiniiia Española y Aca-
demia Maza, de Barcelona, Colegio oficial 
de doctores en Ciencias y Letras, Cabildos 
de Calahorra, Osma, Toledo, Junta provincial 
legitimista, de Falencia. 
Sobre la mesa en donde trabajaba Menén-
dez y Pelayo. encuén t r anse infinidad de te-
legramas y telefonemas, cartas y tarjetas, 
estando ordenándolas Cedrun y Mazarrasa, 
resultando ímprobo el trabajo para contes-
tarlas. 
E l alcalde ha recibido t a m b i é n muchos te-
legramas felicitándole por los acuerdos to-
mados por el Ayuntamiento en honor del sa-
bio polígrafo. 
Asis t i rán á los funenales que en Madrid se 
celebren, el Ayuntamiento, la Diputac ión, 
representantes de la Prensa'y muchos parti . 
culares. 
E l homenaje de.EL DESATE 
SANTANDER 23. 22,15. 
E l n ú m e r o del rotativo católico madri leño ' 
E L DEBATE, llegado hoy á Santander, ha 
sido muy bien recibido por la opin ión , la que 
comenta con entusiasmo y agradecimiento 
la noble iniciat iva del citado periódico, de 
organizar una velada necrológica en homena-
je del insigne pol ígrafo mon tañés , Sr. Menén-
dez y Pelayo. 
E l anuncio de los prestigiosos nombres 
que harán, uso de la palabra en el acto, dá 
á éste una importancia que el públ ico sau-
tauderino aprecia en todo su valor. 
U n a vez m á s va á celebrarse en Espa-
ñ a la Semana Social . Pamplona, en don-
de se r e u n i r á desde é l 29 de Junio hasta 
el 6 de Jul io , es la capital de una de las 
provincias m á s sociales, si no la m á s so-
cial de E s p a ñ a . N o es, por tanto, gran 
atrevimiento asegurar .que su Semana So-
cial s e r á una de las m á s salientes que se 
celebren. 
Es, en la é p o c a que atravesamos, nece-
sidad m u y recomendada á los ca tó l i cos 
que quieran hacer algo en favor de su 
R e l i g i ó n el que dediquen parte siquiera 
de sus. esfuerzos á trabajar en e l campo 
social, adonde la Iglesia los l lama y des-
de donde e f i c a c í s i m a m e n t e pueden labo-
rar en b ien de la R e l i g i ó n Ca tó l i c a . 
Las Semanas Sociales dan alientos para 
ello, e n s e ñ a n los pr incipios invariables 
del orden social y muestran el camino por 
donde han de marchar los ígue á esta ac-
c ión se dediquen. 
Hasta ahora se sabe con fijeza que han 
de tomar parte en la V I Semana Social 
los siguientes Prelados: el de Orense, que 
d i r á e l s e r m ó n ó a locuc ión de la misa 
pont i f ica l ; el de Astorga , que t e n d r á á su 
cargo e l discurso de apertura; ol de Jaca, 
que d i r á el de clausura, y el de Pamplo-
na, que d a r á una conferencia en la tarde 
del domingo 30 de Junio.. 
N o í a . Se admi t en inscripciones hasta 
el 1$ de Junio, en e l domici l io de la Co-
misión permanente de Semanas Sociales, 
calle del duque de Osuna, 3, en M a d r i d ; 
en la calíe de J o s é Moreno, 2, en Pam-
plona, y en las secretarías de cámara de 
iodos los Obispadoŝ  
ISTRGS DE AYER 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, les dió breve y minuta cuenta del 
Consejo de ministros celebrado en Palacio 
bajo la presidencia de Don Alfonso. 
H a sido—dijo el Sr. Canalejas—un Con-
sejo largó, que ha durado de once á doce v 
treinta, y durante él yo he pronunciado un 
discurso extenso, haciendo al Rey una ex-
posición detallada de toda la labor pa r^ t 
nientaria de estos días ú l t imos y de líS 
propósi tos del Gobierno para lo futuro, y , 
claro es, de nuestra decisión firme do dejar 
ahora en esta etapa aprobados los presu-
puestos. 
He dicho a l Rey que como yo creo que 
eso de las imperiosas vacaciones del est ío 
es muy convencional, tendremos sesiones de 
Cortes mientras sea preciso, y si es preciso 
todo el veranó , todo el verano las celebra-
remos. 
Después hab lé , con extensión también , de 
la anunciada huelga de ferroviarios del Sttr, 
y el Sr. Villanueva informó al Rey c-c:' ':'c>-
do detalle de los antecedentes de este í»¿2"<-
to, de lo que los ferroviarios piden con res-
pecto al Montepío , de lo que la Compañía 
expone, de los Reales,decretos dictados; cu 
fin, de todo. ' 
Veremos á ver qué es lo que sucede. 
Yo—cont inúó el jefe del Gobierno— he 
hablado hoy largamente con el ingeniero je-
fe de la Divis ión de ferrocarriles, y hemos 
acordado lo que procede. 
De asuntos del exterior no hay nada, aun-
que creo que pronto hab rá algo, llegando 
esas noticias que esperamos, y tras de las 
cuales ta resolución favorable de las nego-
ciaciones será un hecho. 
E n el Consejo hemos dado cuenta tam-
bién de que, emitido dictamen por el Cou-
sejo de Estado, y con arreglo á la disposi-
ción pontificia, quedan restablecidas en Es-
paña las fiestas del Corpus, San José y Saa-
Viernes 24 de Mayo de 1912. E L D E B A T E 
AñoII.-Nuni.204. 
m m m m n m E L FÜLLO 
DEL 
I R I B I M J B I I l i i L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 23. 21,15. 
'Cos obreros hojalateros han dir igido un 
« e r i t o á la Junta de Reformas Sociales p i -
diendo que se oficie al Tr ibunal arbitral en 
demanda de que sean allanadas las diferen-
cias surgidas entre los solicitantes y sus pa-
tronos. 
Los hojalateros amenazan con i r á la huel-
ga caso de que las peticiones que tienen 
formuladas no sean atendidas. 
Entre pescadores . 
BILBAO 23. 21,40. 
Comunican de Lequeitio que entre u n 
grupo de pescadores de dicho puerto y otro 
. m p o del vecino de Mundoca surg ió una 
•calorada i ^ e r t a por disputarse ambos ban-
dos la preferencia para el tendido de las 
redes en el muelle. 
La r iña degeneró en batalla campal, agre-
diéndose con encarnizamiento los grupos r i -
vales. 
Las fuerzas de la Beneméri ta tuvieron ne-
cesidad de intervenir para calmar los án i -
mos, practicando algunas detenciones. 
SebressimientOa 
BILBAO 23. 22,20. 
E l Juzgado mi l i t a r ha decretado auto de 
sobreseimiento en la .-causa que se i n s t ruyó 
;ontra el social is ta^Lázaro Mar t ín , acusado 
de ser el autor de la hoja publicada por la 
Sociedad de obreros municipales á raíz de 
haberse presentado en el Ayuntamiento^ la 
.noción del concejal nacionalista Sr. La To-
rre pidiendo la jornada de diez horas. 
En la mencionada hoja se contenían con-
ceptos injuriosos para el Ejérci to. 
Los luises e ibareses . 
, /BILBAO 23. 22,50. 
JSjási* ©tais ^éufijsia.-rao cutre los j ó v e n e s 
luises de esta capital ante el anuncio de la 
llegada á Bilbao de los eibareses. 
Estos vendrán el p róx imo domingo, y en 
su honor se es tán organizando varios fes-
Itejos. 
Habrá una so lemnís ima función rel igiósá 
• en Begoña, después de la cual los luises 
bi lbaínos y eibareses se renu i rán en frater-
•^al banquete, para el que se han inscrito 
$láS de 300 comensales ; se j u g a r á n t ambién 
R imados partidos de pelota, y h a b r á otros 
gütetejos. 
Los jóvenes de E íba r serán recibidos en 
1̂ -. estación de Bilbao por sus compañeros , 
? irigiérioSse en manifestación á l a -bas í l i c a 
c Nuestra Señora de Begoñá.. 
la peregrinación á Roma 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tren especial* 
VALENCIA 23. 22,30. 
La Junta de peregr inación á Roma ha 
acordado no prorrogar el plazo de inscr ipción 
m á s allá del día 31 del corriente mes. 
La Compañía de los ferrocarriles ha con-
cedido u n tren especial de Zaragoza á Lour-
des y Roma. 
L a p r o c e s i ó n 
e u c a r í s t i c a 
POR TELÍGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 23. 14. 
La procesión eucarís t ica se h í t "Celebrado 
' á las cuatro de la madrugada con brillantez 
' indescriptible. 
Formaron en ella m á s de 7.000 hombres, 
| que desfilaron cantando el h imno del Con-
greso Eucar ís t ico . 
En toda la carrera hab ía enorme muche-
' dumbre. 
Ofició el, señor Arzobispo, llevando el 
S a n t í s i m o ; de t rá s iba el Obispo de Pamplo-
na, acompañado de la Junta de peregrina-
ción. 
E l Arzobispo subió al altar colocado en la 
ribera del Ebro, dando desde all í la bendi-
ción, con el San t í s imo, á los cuatro puntos 
cardinales. 
A l mismo tiempo las bandas de mús ica 
ejecutaron la Marcha Real y las campanas 
voltearon, resultando un espectáculo emo-
cionante; toda la concurrencia se pos ternó 
de rodillas. 
Iva procesión regresó seguidamente al tem-
plo diel Pilar, donde con t inuó í a Comunión, 
que había~comenzado á la una de la madru-
gada ; recibídola m á s de 10.000 personas. 
Los peregrinos navarros celebraron una 
función en la iglesia de San Miguel , que se 
vió concurr id ís ima. 
Los peregrinos de Tarragona celebraron 
j su fiesta en la capilla de la Virgen. 
Los navarros, después de despedirse de la 
Vi rgen , . han salido para Pamplona, mar-
chando satisfechos y eiñocionados de los ac-
tos realizados. 
Fueron despedidos en la estación por los 
Prelados de Zaragoza y Pamplona y las au-
toridades. 
Han llegado los peregrinos de la Dióce-
sis de Huesca, con el Obispo á la cabeza. 
Han tenido un recibimiento car iñosís imo. 
Visitaron el templo del Pilar . 
Esta tarde son esperados los Prelados de 
; Jaca y Barbastro. 
Llegada do peregrinos. O i r á s ̂ noti-
c ias . 
ZARAGOZA 23. 18,50. 
Han llegado 400 peregrinos de A l t o Ara-
\ gón, á cuyo frente venía el Obispe» de Hues-
| ca. Tuvieron u n cariñoso recibimiento. En-
j traron proccsionalmente en el Pilar. 
Los peregrinos de Navarra han regresado 
I hoy para dicha región en dos trenes especia-
les, siendo despedidos por las autoridades ci-
viles y eclesiásticas. 
También salieron los tarraconenses. 
Espérase la llegada de los peregrinos de 
Jaca y Barbastro,'que v e n d r á n de u n mo-
mento á otro. 
¡É^Mañana predicará en el Pi lar el Obispo de 
Jaca, te rminándose ya las peregrinaciones. 
E l Arzobispo de Zaragoza obsequia rá á los 
Prelados y autoridades con u n banquete. 
Cont inúa 'la animación . 
E l calor' es sofocante. 
E T O D A ; 
POR TELácSAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l a s c a r r i l a m l e n t a . 
NÁPOLES 23. I 2 , I 0 ! 
U n t ren- t ranvía de la l ínea de Fratta Mag-
E S P A Ñ A 
A L 
iOS. TELÓGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Jn terremoto. 
. TORTOSA 23. 15,35-
v! E n el Observatorio del Ebro se ha regis-
^ 1 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ esta madrugada^ las dos y treinta y V ^ ^ v̂  ^ g 
diente muy proimnciada, tomó la cu4a seis minutos y v d n t i ú n segimdos, un terre-, a part ir de manan^ 
con g rand í s ima velocidad debido al mal fun-lmoto muy lejano, de alguna mtensiciau -
G r a V e s i t u a c i ó n 
T i r o s y h e r i d o s 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUDAPEST 22. 23,35-
E l partido socialista ha acordado anoche 
p roc l aW- la huelga general en la capital 
eionamiento de los frenos, volcando dos co-
ches. 
De la catástrofe resultaron 63 viajeros he-
ridos, dos de ellos grav ís imos . 
Kueiga en ai T é m e s i s . 
PARÍS 23. 11,50. 
Los ferroviarios. 
JEREZ DE LA FRONTERA 23- 22. | Esta m a ñ a n a 
E n la r e u n i ó n celebrada esta noche por los | general. . 
obreros ferroviarios se leyó un 
iScitando á la huelga, y vanas cartas de .las 
secciones de Linares,- j a é n , 
Y a h a oomensado. 
BUDAPEST 23 
LOS w m m OE v m \ \ 
Y E L 
P Ü E G I O OE Ü C O I O I 
?OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 23. 22,11, 
Firmado por D u r á n v Ventosa, public* 
los regionalistas, ¿ a esta noche el ó rgano de 
Ven de Catalunya, un fuerte ar t ícu lo lleng 
MíSV de dudas acerca de la presentac ión á las Q& 
3 3 - ^ ^ ¡ Í K i - , imelíra m á r a s del proyecto de mancomunidades ¿ ha dado principio la huelga ^ ósitlos ÍQÍe del Gobierno. * 
\ Dice que es inexplicable que, habiendo 
' firmado el Rey el martes ú l t imo la autoría 
I5'10' • zación para presentar al Parlamento el pr<y 
HúeSga sarssrEenta. 
BUDAPEST 23 
L e Jorunal dice, con respecto á noticias de .ga v Cádiz, manifestando que dichos o b r e r o s ' l ú a en 50.00o. « h r i r i c 
mdres que los iefes del vSindicato de trans- t p r i W a r ^ et movimiento. ! Trabájase en la mayor í a üe lab i d ü ^ t ó Londres que los jefes del vSindicato de trans- secundarán el ovi iento, 
portes han manifestado -que la huelga ya: K l sábado celebrarán una nueva reunión 
declarada de bateleros del T á m e s i s son la para tomar acuerdos. 
L A P f i O P O S I C i O N D E L S R . P O L O 
R i á s aeSheaienas. 
Sindicato-Caja de Crédito Popular de Valde-
húncar. 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón.— 
Madrid. 
Muy señor mío; En nombre de los setenta 
socios de este vSindicato, que tengo el honor 
de presidir, me diri jo á usted para hacerle 
presente la adhesión más entusiasta á la pro-
posición de ley que con tanto acierto ha pre-
sentado acerca de los Sindicatos y que el Se-
nado tomó en consideración el d ía 9 del co-
rriente. 
Con este motivo tiene el gusto de ofrecerle 
e l testimonio de su consideración m á s dis-
t inguida, con que soy de usted afectísimo y 
s. s., q. b. s. m . , Pedro Nuevo. 
4-
Sr. Director de E L DEBATE. 
M u y señor mío: Felicitando á usted por la 
propaganda que hace en favor de la clase 
labradora y en beneficio de la agricultura, 
envío á usted, en nombre de este "Sindicato, 
nuestra m á s entusiasta adhesión 'á la propo-
sición presentada al Senado por el excelen-
t í s imo señor Polo y Peyrolón y hacemos vo-
tos por su aprobación. 
De usted afectísimo, P. O. del presidente, 
el secretario, Marino Fernández.—Santo Do-
mingo de la Calzada, 21 Mayo 1912. 
+ 
-D. Luis Carlos Tirado y Rice, cemisár io 
regio, presidente del Consejo provincial de 
Fomento de Jaén, ha dir igido, con fecha 15 
de Mayo, un B. L . M . al Sr. Polo y Pevro lóu 
.para significarle que la Cámara Agrícola ofi-. 
cial , que preside, se adhiere en u n todo á la 
proposición de ley sobre Sindicatos agríco-
las y Pósi tos presentada por dicho senador 
ím la A l t a Cámara el i.0 del corriente. 
L A P R E S I D E N C I A 
D E L A 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 23. 13. 
La reun ión de las izquierdas, convocada 
para esta m a ñ a n a con objeto de designar 
candidatos para la presidencia de l a .Cámara , 
no ha podido toiisar acuerdo por falta de nú-
mero. 
Un golsie on vagQ. 
PARÍS 23.. 5,35-
A las cuatro 5̂  cuarto ha comenzado la se-
sión en la Cámara , bajo la presidencia de 
M . Mathieu, presidente de edad. 
Se procedió á la votación para la elección 
de presidente, habiendo dado el escrutinio 
el resultado siguiente: 
Deschanel, 213 votos; Etienne, 144 ; Co-
cherj^, 92, y Veillard, 47. 
Como no alcanzó ninguno la mayor í a que 
prescribe el reglamento, se procedió á una 
segunda votación, cuyo resultado se desco-
noce t odav í a ; pero se asegura que t r iun fa rá 
Deschanel. 
V o t a c i é n . ES p r i m e r e^oruiissio. 
PARÍS 23. 23,15. 
E l escrutinio de la primera votación para 
la elección de presidente de la Cámara ha 
arrojado 210 votos á favor de M . Deschanel; 
Etienne obtuvo 138; Cochery, 98,; el socialista 
Vai l lard, 67, y otros, 23, habiendo habido al-
gunos empates. 
D a s o h a ^ e l , g s r e s í d e n t e . 
PARÍS 23. 23,55-
En segunda votación para ogupar l a presi-
dencia de la Cámara resulta elegido mon-
sieur Deschanel por 292 votos centra 208 de 
M . Etienne. 
m á s importante y de mayor transcendencia 
de las conocidas. 
Cree que los comisionados del Gobierno 
deben andar con cuidado en el asunto de la 
solución, que evi tar ía el hambre en Lon-
dres. 
Conseje de ministros en Franc ia . 
PARÍS 23. 15. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado Consejo de 
ministros, ocupándose de varias interpela-
ciones pendientes en ambas Cámaras . 
El svasdor Wielmail. 
ZüRICH 23. 2 1 . 
E l aviador M r . Wie lmai l , que el lunes pa-
sado cayó de su biplano, hir iéndose, leve-
mente, se había empeñado en hacer nuevas 
pruebas, para lo cual p id ió que le traslada-
sen en automóvi l al ae ródromo. 
A l salir por el pasillo de su casa resbaló, 
cayéndose y rompiéndose el cráneo. 
Embajadur fallecido. 
MONTECARLO 23. 23,50. 
Ha fallecido repentinamente el embajador 
de Rusia en Berl ín . 
E l mayor buqjuea 
H^MÍÜRGO 33. 23,45. 
Esta m a ñ a n a , y á presencia del Kaiser, 
ha sido botado al agua el vapor Imperator, 
el mayor buque de los h á s t a hoy construí-
dos. 
Rumor ¡ n s x a c t o a 
TÁNGER 23. .a3*J£~— 
De origen inglés manifiestan ser inexacto 
el rumor de haberle sido robados importan-
tes documentos al ministro de Inglaterra á 
su vuelta de un viaje á T e t u á n . 
Lo ocurrido fué que parte del equipaje 
de M r . Harris , corresponsal del Times, fué 
robado del convoy procedente de Te tuán , 
el cual fué en seguida recuperado. 
E l ministro inglés no ha perdido, pues, 
n i n g ú n documento. 
Heg-ls t ros . 
Segundo ejercicio. Primer llamamiento. 
Se convoca á los opositores aprobados en 
el primer ejercicio, números 22 al 131 del sor-
teo, para practicar el segundo ejercicio el 
lunes 27 dei actual, á las nueve de la ma-
ñ a n a , en el paraninfo de la Universidad Cen-
t r a l . 
También se convoca con el mismo objeto, 
en el día, hora y local indicados, á los opo-
sitores números 133 al 191 del sorteo, para el 
caso de que no se presenten algunos de los 
anteriormente llamados. 
C O K T O I E P t T O S 
LA ACTITUD DE AZZATI 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 23. 22. 
Cont inúa comentándose desfavorablemente 
la actitud en que se ha colocado Azzati . 
Estos comentarios, no sólo lo.--i hace la opi-
nión, sino los mismos amigos del diputado 
republicano. 
Créese que estos se sepa ra rán de Azzati, 
abandonándole . 
La señori ta Araceli Ancochea dió ayer u n 
recital de piano en el salón de audiciones 
Navas.' 
En el programa constaban obras tan inte-
resantes 5' de tanto empeño como la sonata 
Les Adieur, de Bee thóven ; Arabeske, de 
Schumann, y la balada en b, de Chopin. 
La señor i ta Ancochea, discípula del exi -
mio pianista Sr. T r a g ó , y primer premio 
en el Conservatorio, dió á todos los núme-
ros una in te rpre tac ión ya notable y que 
augura, una concertista fuerte y personal. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Esperando á Inglaterra. 
PARÍS 23. 11,40. 
Cree saber el Echo de París que será de 
corta* duración el nuevo compás de espera 
que ha surgido en las negociaciones franco-
españolas , ' siendo Inglaterra quien contesta-
r á á las ú l t imas observaciones formuladas 
por E s p a ñ a . 
Añade : «Inglaterra contes ta rá en nombre 
de Francia, y en todo caso, se ve una pronta 
solución, dada la actitud de Inglaterra, y 
Francia, creyéndose que E s p a ñ a no ha de 
demorar por m á s tiempo su resolución.» 
Una visita. 
Los de Sovill». 
SEVILLA 23. 22,50. 
Los obreros de los Ferrocarriles Andalu-
ces han acordado la huelga. . 
M a ñ a n a se reuni rá la Union ferroviaria. 
Obras suspendidas. 
ZARAGOZA 23. 23. 
La Sociedad patronal ha acordado el.-des-1 
pido de ,un 30 por 100 de los obreros, por 
suspenderse las obras en proyecto. 
Córdoba, Mála- | E1 n ú m e r o de obreros huelguistas se eva- yecto y proceder á su lectura, no se sepa sí« 
quiera que haya sido enviado al Congreso^ 
Si es que el jefe del Gobierno trata de eítíE 
Han oci r r ido varios choques sangrientos á i r sus compromisos formales ó hay alguiio( 
entre los obreros y la policía, de los que-otros elementos contrarios á su presentación! 
han resultado u n huelguista muerto y unos debe decirse claro, porque los regionalistag 
diez heridos y tres policías heridos grave- tienen medios sobrados para combatir á uno í 
mente . , ' , • ' y otros. 
En actitud tumultuosa han recorrido las, Termina afirmando que se compagina inuji 
calles rompiendo las lunas de los escapara-' mal esta conducta equívoca con la lealtad 
tes dé las tiendas y .almacenes, destrozando con qUe procedieron los regionalistas cuandV 
los faroles del alumbrado público y déte- se ies advi r t ió que debía cesar la campaña 
P a c o r r i t o é H i p ó l i t o . 
La plana mayor de la afición madr i l eña 
t ras ladó ayer tarde sus redes al coso tau-
rino de Vista Alegre, donde los nmos sevi-
llanos Pacorrito é Hipó l i to se presentaban 
por segunda vez, después del clamoroso éxi-
to que obtuvieron en la tarde de su debut 
Para que los^chavales de la ciudad del 
Petis lucieraíT&u garbo y sus hechuras to-
reras, la empresa de la Pinza taurina d 
Carabancheles había ad 
tes de dos anos del acre 
Ildefonsso Gómez. . . , padre y señor de D . Ma-
nolito Gómez, actual empresario de Vis ta 
Alegre. ' „ - . ,.' . , . 
¡Por cata parte, la combina salió de cm-
p é n - l ^ . . 
Los novillos de D . Indefonso fueron cm-
quitos y bonitos ; pero faltos de bravura, por 
lo que el trabajo é e los cha-veas no lucio 
tanto como en .la tarde del pasado domingo, 
niendo-ia' circulación de- camiajes y taran? 
vías . 
Loe SsMeiguistas Eovantan barr icadas . 
BERLÍN 23. 23,15. 
activa que se hac ía en la Prensa adicta á laa 
ideas en defensa del proyecto, porque potbi 
serle perjudicial. . . ; 
Este ' ar t ículo, escrito en lenguaje cálido^ 
ha causado sensación, llegando hasta el g £ 
Telegraf ían á los periódicos diciendo que | beniador> que) hablando del asunto á los pe'' 
los hue ígu i s t a s han levantado barricadas en, iTjor|istaQ jm manifestado que tiene no t i i 
Budapest, adonde han sido enviados 1 0 . 0 0 0 , ^ (le que e| Gobierno es tá sinceramente 
soldados. ! resuelto á ' cumpl i r l a palabra dada á los de* 
E l Lokal Anzeiger señala cuatro muertos leo.a(los ^ Barcelona, 
y 120 heridos habidos hasta la una de la tarde, 
y téme?e que siguieran desarrol lándose su-
cesos m á s graves. 
Detos o f á c i a i e » . Cuatro muertos y 
oionte oatoroe heridlos . 
BUDAPEST 23. 23,50. 
A las seis,y inedia de la tarde se t en ía co-
ciones considerables. 
Lias t r o p a s sSespej&n ¡as ceslise. D e s -
m a n e s de los huelguistas. S s santa 
y c i n c o h e r i d o s . 
BUDAPEST 23. 23,35-
La policía ha logrado despejar los alrede-
dores del Parlamento. 
P a r a el Ejérs i te . 
BARCELONA 23. 23,15. 
E l Centro Madri leño ha acordado abrir uqa 
suscripción para comprar un aeroplano, que 
será regalado al Ejérci to. 
E l Centro aconsejará á otros que hágan-
lo mismo, para dotar á nuestro Ejérc i to de: 
Cont inúan los desórdenes en otros barrios,; una flotilla aérea. 
i n o r a s cnúsises* seo-ún aseguran los que tuvieron la dicha,donde los manifestantes han incendiado los de0 admirar las proezas s in cuento que rea-1 t r anv ías que hallaban 'á su paso y destrozado 
lizaron aquella tarde tanto Pacorrito como! innumerables escaparates, por haberles sido 
Hipól i to . ! negado .permiso para celebrar u n m i t i n al aire 
De los petits maestros, solamente el citado libre. 
Pacorrito nos resu l tó petit y maestro. 
E l chiqui l lo toreó de capa con arte, soltu-
ra y dos millones de gracia torera; d ió bue-
nís imos pases de muleta ; una larga afarola-
da, de rodillas, s u p e r i o r í s i m a ; puso tres pa-
res de banderillas con maes t r í a suma y con 
el acero estuvo valiente y afortunado. 
La Piaza entera p remió con frecuentes 
ovaciones el bonito trabajo de este muchat 
chito valiente y habilidoso, como u n señor 
mayor. Yo, que ayer tarde ap laudí en dire-
rentes ocasiones al precoz maestro de la tau-
romaquia, vuelvo á alabarle desde estas 
H a n resultado gravemente heridos u n gen-
darme de caballería y un muchacho colegial. 
E l n ú m e r o de heridos hasta las doce del 
BARCELONA 23. 23,45. '• 
Hoy han llegado 13 moros músicos , qud 
vienen, á tomar parte en el festival benéfica 
que se es tá organizando á beneficio de lo? 
heridos y familias de los muertos de Melilla'. 
Como les es tá prohibido por su r i t o reK--
Hay dos muertos por parte de los huel-
guistas, y en cuanto á los agentes, han te-
ñ ido siete heridos. 
L a s i t u a c i ó n se agrava. 
BUDAPEST 24. 2,10. 
La s i tuación se ag fáva notoriamente. 
Los huelguistas con t inúan en sus desma-
coíumn'as,' deseándole m ü c h a ' s u e r t e en las nes, haciendo frente á la policía y á la fuer-
25 ó 30 corridas que tiene contratadas esta za armada. • 
temporada, y esperando, confiado en su bra- . Anoche asaltaron un cuerpo de. guardia, 
vura y destreza, que dentro de a lgún tiempo, incendiándolo. Después colocaron una bom-
u n par de añ i tos , el cha-vea Pacorrito llegue :ba en el domicilio de un diputado. E l c-difi-
á ser uno de nuestros m á s famosos toreros, cío sufrió gnmdes desperfectos. 
Dei segundo espada, apodado Hipó l i t o , ! Los huelguistas esperan refuerzos en los 
así como de los banderilleros y picadores, | obreros de algunos puntos, 
sólo he de decir que los v i valientes...;! 
pero como son unos chiquillos que, el que 
menas, se afeita un par de veces por semana, ^ 
reservo m i op in ión y con ella mis aplausos j 
ó censuras, para cuando los vea con novil los ' 
de m á s respecto y corpulencia, pues los de 
ayer son propios para Pacorrito, y nada m á s 
que para Pacorrito. 
E s t a d o de B o m b i t a . 
Ayer le fué levantado el após i to por los 
doctores Bravo, Decref y Albéniz al famo-
so diestro Ricardo Torres, Bombita, que, 
como saben nuestros lectores, sufre una gra-
ve lesión en el t e n d ó n de Aquiles. 
d ía parece es de 65, de los cuales 25 sufren ! gioso alojarse en n i n g ú n restaurant, esta 
heridas g rav í s imas . buscándoseles alojamiento. 
Supónese que se les mete rá en un lazare--
to destinado á enfennos epidémicos , que no: 
ha sido estrenado a ú n . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿ O t r a GEnisis carBscmera? 
LONDRES 23. 20,50. 
La Federac ión minera pretende un au«* 
m e n t ó en los jornales de los trabajadores 
del subsuelo, por considerar exiguo el qug 
disfrutan. ^ , • , , 
Pide intervenga el Gobierno en la solu-
ción del asunto^y que un Directorio obrero 
conferencie con el Gobierno para llegar a 
u n arreglo que evi tar ía nuevos y grandes 
trastornos. , „ •, • , -v 
Huelgan 20.000 cargadores. Ademas, la ^e-. 
deración, que se compone de 472.000 obreros, 
ha anunciado que declarará la huelga gent-
ral. ' - , 
PARÍS 23 I I Por su P^rte. 105 fogoneros han dicho que 
C o m m ú c a n desde el 2oco d A r b l a . del ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
POR TELÉGRAFO 
(DE ft! UESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A s e s i n a t o da un esniarcianie . 
Garb, al Petit Parisién 
Los citados doctores, d e s p ü é s d e u n m h m - ' ^ f ^ atravesaba el bosque de Maino-
cioso reconocimiento, pudieron apreciar que ™ sido asesinado por los mdigenas. 
la lesión que sufre Bombita, con ser grave, 
. da de la Federación de transportes. 
Esta ha contestado que verá el medio 
resolver con los patronos el conflicto. 
no lo es tanto como pareció en los primeros 
momentos. 
En libertas!. 
BKRLÍN 23. 11,10. 
Telegrafía el corresponsal de la Gaceta de 
'•-•~n*tTJ'Tf * * J*n*r~rK 
E l doctor Bravo cree que dentro de seis ú j Voss ^ Tánge r que- hail sido puestos en 
ocho días podra eL s impá t ico Picaruo pres-. los braceros ind ígenas de la explo-
cindir de l a tens ión conanua a que e s t a : t a c i ó u a(írícoia {le Reuschausen, detenidos 
sometido desde e l i d í a 17, y que entonces la meíiaíla ierifiana. 
podrá abaiidoñSr~el lecno. T^I.-»»*» 
De confirmarse la op in ión áel eminente T ó m e n t e m u e r t o . 
CASABLAKCA 23. 
LONDRES 23. 16. 
E l embajador de Francia ha estado hoy-
en el Foreing Office, para tratar de la marcha | de ex tens ión , x Ia sufrió toreando el pasa-
facultativo, dentro de doce ó quince d ías se 
someterá el pundonoroso diestro á los baños 
de vapor y masaje, que le apl icará el doctor lete. 
Decref, y para fines de Julio tal vez pueda I _ . a. * -• • «. 
volver á vestir el traje de luces y dedicarse | Cuarenta y o c h o f u s s t a m í e n t o s . 
nuevamente á su peligrosa profesión, en l a | FEZ 23 
que tanta fama ha logrado. 
V i c e n t e P a s t o r . 
E l torero de los m a d r ü e s es tá ya casi con- sosTáe^Abril ' 
valeciente del percance que sufrió en nuestra 
Plaza de Toros el d í a 17 del comente. 
Vicente Pastor r e a n u d a r á su brillante cam-
p a ñ a el domingo 2 del p r ó x i m o Junio. 
Ch.an.ito. 
Este buen picador de toros con t inúa en es-
tado relativamente satisfactorio. 
La cornada qiic sufre es de 17 cent ímet ros 
Ayer m a ñ a n a , á las once y media, en l í 
calle de Apodaca, esquina á la de Churnica,. 
fué atropellado por el automóvil de pruebas 
n ú m e r o 7, que guiaba el chauffeur Cándido 
E l teniente Mascart ha muerto en f a f i - Escudero, el n iño de doce años Francisco (^b 
l io Bueno, que viv ía , en unión de sus padres^ 
en el cuarto bajo de la casa n ú m . 9 de la 
calle de Galería de Robles. 
E l coche, que iba ocupado por dos seño1. 
Esta m a ñ a n a , y á presencia de las tropas'ras Y m} caballero, marchaba á una vcloci-
jerifianas han sido fusilados 48 mar roqu íe s , ^ád vertiginosa, derribando a la infeliz cria» 
acusados de haber tomado parte en los suce- t11^^311"0' sm oarSe cuenta del peligro que 
corr ía , por no haber visto el coche, t r a tó de 
de las negociaciones con E s p a ñ a , que, s egún 
se cree, tocan á su fin. De la duración de Chanito ss ha encargado disturbios y se llevó á cabo en las primeras ¡ ligereza que el caso demandaba lo conduje 
. Víctor Ruiz Albéniz : horade hoy, habiéndose adoptado rigurosas | ron á la Casa ' 
do d ía 19 en Bae¿a. 
De la curación c" 
el sabio doctor D 
Sa l soso y C a n t a r i t o s . 
Los dos citados varilargueros van muy 
mejorados de sus graves cogidas, creyéndose 
que dentro de veií í t icinco ó treinta d ías e s t é " 
5'a completa y radicalmente curados. 
L a c o r r i d a d e A r a n j u e s . 
Ayer t a r d é se repartieron los programas 
de mano de" la corrida que e l 30 del actual 
se verificará en el Real Sitio de Aranjuez. 
Se l id ia rán seis buenos mozos del duque 
de Veragua por los espadas Antonio Fuen-
tes, Rafael González, Machaquito, y^ Cás tor 
Ibarra, Cccherito. 
DO.V S I L V E R I O 
D E L A EKPQ£!CiÓí€ 
rttny a s e s í n a l o . 
SUC-EL-ARBAA 23. 21,10. 
Ha sido asesinado por los rebeldes el ne-
gociante francés de Rabat M . Mar t ín . 
C u s r a n t a Tj o a h © ¡ n - d í g e i i a s f u s i S u t í o s . 
FEZ 23. 23,10. 
La ejecución de los 48 ind ígenas condena-
dos á muerte no se hizo públ ica por temor á 
cruzar de una á otra acera de la calle de 
Apodaca, al salir de la de Chumica. Las rue-
das del vehículo pasaron por encima del cuer-
po del desgraciado n iño , que quedó en el sue-
lo , completamente desvanecido y bañado en 
sangre. 
Los guardias de Policía urbana números 
287 y 530 detuvieron al automóvi l y , hacien-
do que se apearan las personas que lo ocupa-
ban, colocaron en él al n iño y con toda la 
medidas. 
No fué admitido nadie en el lugar de la i picio. 
de Socorro del distr i to del HQS-
Colocado en la mesa de operaciones, 1 
practic pninera. sponiau 
R U M O R E S G R A V E 
Delante de u n corro numeroso de exposi-
tores, el Sr. Saint-Aubin dijo ayer tarde 
que el Jurado de la Sección uc pintura, en 
pleno, ha presentado la d imis ión. 
No es oficial a ú n , n i se sabe si l l egará á 
ser oficial, n i qué_a rb i t r i o prevalecerá caso 
de serlo alguna vez. 
Por nuestra parte, uno sólo creemos ra-
zonable y eficaz: 
Cofer tres ó cinco pintores notables ex-
tranjeros, que no sepan nada de E s p a ñ a ; 
encajonarlos en fanales de cristal,- haciendo 
en ellos e l -vac ío ; iacturarlos en gran velo-
cidad para Madrid ; soltarlos en la Exposi-
ción, después de haber tapado las firmas 
de l(3s cuadros, y que" en estas condiciones 
luzgu tn y concedan laá mcdaí ias . 
recinto. 
Sin embargo, y para dar ejemplo á los 
moros, asistieron á la ejecución, por mandato 
de las autoridades, los destacamentos de los 
tabores. 
Los pelotones de ejecución eran seis y los 
componían fuerzas legionarias. 
C o l u m n a a t s c s s f a . 
ÜXDA 23. 22. 
La columna que manda el corenel Girandct 
ha sido atacada por el harka, sosteniendo los 
franceses dos horas el fuego. 
Los rebeldes fueron dispersados por los dis-
cura. 
El conductor del vehículo fué detenido y 
conducido a l Juzgado de guerdia. 
681 
La Corte Angél ica de Nuestra .Señora ce^ 
lebra rá hoy la fiesta t i tu lar de la .Santísima 
Vi rgen María-, Reina de todos los Santos 
paros de la art i l ler ía , que les causó grandes Madre del Amor Hennoso. 
bajas. Las tropas francesas tuvieron u n muer-
to y once heridos. 
L a sttuaoBÓss s e sge^ava. 
FftXfB 23. 21,25 
Comunican de Fez á L e Matin que la si-
A las diez, misa en el altar de la Congre-
gac ión , que se ofrecerá por los n i ñ o s alista-
dos en la Corte Angél ica. 
A las diez y media, consagración de jstte^ 
vos cortesanos. Otra misa con- música y Cél-
ticos, ofreciéndose t ambién por los misinos, 
tuaciun se agrava por momentcs, siendo mu- Plá t ica por el padre Juan N . Oliver-CoponS» 
chos los habitantes que abandonan la capital S. J., director de la Corte Anoél ica Preces 
ante el temor de que se reproduzcan los SU- á la Sant ís ima Virgen terminando con la 
cesos pasados. I Salve cantada. ' 
lílu «1 
lia 
Se admiten csptt-clas de defunción y 
xersario en esfa imprenta, hasta las 
la madrugada» 
am-
P E S E T A S 
que r e g a l a E L D E B U T E a sus leetoree. 
TREINTA VALES dan 
derecho á u n bi l le te 
para e\ s o r t e o d e á 
4.000 PTAS, que se 
c e l e b r a r á en los p r i -
meros d í a s de j u l i o . 
El pieifts da Sos inganieros. ' 
BARCELONA 23. 22,50. 
Unos 300 alumnos de ingenieros han ce-
lebrado hoy una reunión, en la cual se lial 
le ído una carta de sus compañeros , de Bit-
bao, adhir iéndose á los actos que se celfe 
bren, carta escrita en t é n m n o s vehemen-~ 
nocimiento de cuatro muertos y 114 heridos. 
Los ferroviarios del Estado amenazan de-, nociie lo^ estudiantes han recibid^ 
re-< 
Año IL-Núm. 204. EL. D E B A T E Viefnes 24 de Mayo de 1912. 
Ategura qne existe inmoralidad de] dientes ¿ los años económicos de 1908 y 
éty iz la • C o m p í i ^ t ^ . a ^cvla Hermanos está i 191 o. 
ocultando para el pagc al Tesoro tres millo- Se intenta aprobar la proposición de ley 
nes de pesetas, y que ha probado que la anexionando al té rmino~munic ipa l de Coru-
verdadera Compañ ía que tiene los servicios! ña el de Santa María de Osa, desistiendo 
Secíón del 23 di Mayo 
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
*e, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, los Sres. Canalejas, Arias 
de Miranda, Luque y García Pricto. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, e l 
ministro de ESTADO, de uniforme, lee u n 
proyecto de ley auterizando el establecimien-
to de u n Tratado de arbitraje entre E s p a ñ a 
y el J apón . 
• E l señor S A N i ^ E S C A R T I N dir ige u n nie-
go al mimstro /le la Guerra, que" é s t e con-
testa satisfacto/iainente. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N felicita a l 
ministro de Jns í rucc ión públ ica por baber 
-ordenado uná inspección de lo^ libros de la 
Escuela Moderna devueltos á los herederos 
de Ferrer, como pidió el orador. 
Esta inspección ha dado por resultado el 
que reau excluidos dichos libros de las es-
cuelas oficiales. 
E l conde de E S T E B A N C O L E A N T E S ex-
plana su anunciada interpelación sobre la 
política del Gobierno. 
Comienza diciendo que después de los u l -
times debates polít icos del Congreso, queda 
muy poco que decir. 
Habla del asunto del Ratón pelao, que tan-
to gusto ha dado á los aficionados á los «J-
cándalos parlamentarios y que tan quebran-
tado ha dejado el prestigio del Gobierno, d i -
ciendo que .ce ha dado un espectáculo verda-
deramente bochornoso. 
Se ocupa de los suplicatorios, asegurando 
que, á pesar de cuanto se ha dicho, sigue 
siendo este asunto una lamentable ficción, 
pues ya se ve que no se concede ninguno. 
Examina la crisis de Marzo, encont rándola 
injustificada, inadmisible y absurda, á pesar 
de las explicaciones que de ella se han dado. 
Se dijo—añade—que los ministros que 
dejaron de serlo "con motivo de aquella cri-
sis abandonaron el Gobierno por razón de 
salud, y esto no es exacto, pues precisamen-
te lo que ocurre es que cuando los minis-
tros se resienten en su salud es cuando de-
j a n ó les obligan á dejar la cartera. 
Recuerda el trasiego de ministros de Ha-
cienda, deduciendo de ello el desbarajuste 
que reina en el seno de la mayor ía , donde 
las conjuras, vehículos de ambidenes y de 
envidias son cosa corriente é inevitable, por 
lo visto. 
Se ha demostrado con todo esto que el se-
ñor Canalejas carece de la suficiente autori-
dad para d i r ig i r esta mayor ía tan heterogé-
nea, tan inquieta y tan ex t r aña , pues el re-
ciente voto de confianza otorgado a l Gobier-
no es sencillamente un pioaus vivendi en 
esta lucha por la existencia. (Risas.) 
Sin esta mayor ía , sin estas ])cqueñas m i -
serias, j ' o tengo la firme convicción de que 
el Sr. Canalejas, hoy por hoy, es u n insus-
t i tuible en el Poder. 
Termina aconsejando al jefe del Gobierno 
} U e procure atraerse á las clases con-erva-
3oras 3' prescinda de pactos c inteligencias 
con los republicanos. 
E l señor C A N A L E J A S contesta a l conde 
de Esteban Collantes. 
Explica la crisis de'Marzo en la forma que. 
yéndoles es t ímulos de patriotismo y úf i 
amor á la paz pública y a l orden gQ<ial. 
Hace protestas de adhes ión á la persona 
del Sr. Canalejas, y dice que en ios cin-
cuenta años que lleva figurando en la polí-
t ica activa j a m á s se ha mezclado en conju-
ras n i en intrigas, tan a l ú s o en estos tiem-
pos. 
Dice que si el presidente del Consejo quie-
re acabar con el indefinible malestar que 
se observa en la mayor ía debe matar las 
conjuras con la mayor energ ía , para lo oual 
t e n d r á á su lado á los verdaderos liberales, 
entre los que el orador dice que tiene el ho< 
nOr de contarse. 
Pero S. S. es débil , y por esta debilidad 
procede siempre con error 
Termina reiterando su deseo de que el 
partido liberal se manifieste compatto y 
unido para el servicio de la Patria. 
E l señor C A N A L E J A S aplaude el recto 
esp í r i tu que palpita en la ley de jurisdiccio-
nes, esp í r i tu que infiltró en ella l a ^ t a 
mentalidad y el generoso impulso que mo-
vió al Sf^More t y á sus colaboradores. E1 señor B U R E L L : Requerimientos, no; 
F u é , sm duda, un acierto de aquel ^.o-. eXpiicac;oncs que hice sobre la conveniencia 
bierno, que yo ap laudí y aplaudo sin reser-j.^eícon^¡inial.) sj 
de comunicaciones m a r í t i m a s es la Sociedad 
valenciana de Navegación. ¿ Cómo pueden 
consentirse todas estas enormidades? 
Habla luego de los depósi tos d.e carbón y 
haciendo alusiones, que prouucen algunos 
rumores, á las Compañ ías que se presenta-
ron al concurso. 
Rechaza el calificativo de impostor que se 
le ha aplicado por algunas de sus afirmacio-
nes de que el ministro había firmado, con 
el Consejo, un dictamen en que éste no in-
tervino, y prueba, que el ministro no ha sa-
bido interpretar el reglamento de primas de 
navegación , para lo cual lee algunos artícu-
los del mismo. 
E l Sr. Calbetón pudo rebajar m á s de 
200.000 pesetas en la cantidad entregada en 
concepto de concesión de primas de nave-
gación. 
Por esto aseguré , sin ser impostor, que 
aquella Real orden del Sr. Calbetón era un 
crédi to contra el Estado. 
Aquella Real orden se firmó sin advertir 
que no había dictamen del Consejo y en las 
pos t r imer ías de un Gobierno que prolongó 
su vida unas horas á requerimientos del se-
ñor l íurell . 
vas; pero hay que respetar la cohesión de 
los partidos, que van recogiendo las ion-
quistas del progreso, que van siendo im-
pulsivas por v i r tud de la renovación de las 
ideas, especialmente los partidos que se 
precian de progresivos, de ampliamente l i -
berales, de verdaderamente democrát icos . 
E l partido liberal de hoy no puede ser 
el partido liberal his tór ico, tradicional, de 
ayer. 
Hace otras consideraciones alrededor de 
este tema; pero concluj^e sin hablar de l i 
ley de jurisdicciones. 
P rev í s imamente rectifica el señor GROV 
Z A R D , insistiendo en que sosteniendo el 
principio de autoridad y el respeto a l orden 
social, él será el m á s fervoroso ministerial 
del vSr.. Canalejas. 
Se entra en el orden del d ía , y no hal lán-
dose presente el ministro de Hacienda para 
intervenir en la discusión del proyecto re-
ferente aL és tablec imiento del impuesto d ; 
consumos en. el Tomelloso, se levanta la Se-
sión. 
Sesión del 23 de Mayo. 
A las tres se abre la sesión, bajo la pre-
sidencia del conde de Romanones. 
E n el banco azul, los Sres. Barroso 5' Alba. 
Las tribunas, llenas, y los escaños, des-
animados. 
E l señor S I L V E L A : Basta hacer oónsta* 
que fué por requerimiento del Sr. Pnrell. 
Pero el Sr. Calbetón no debía haber firma-
do una Real orden así , cuando no sabía si-
quiera si era ministro. 
Termina recordando las palabras de Ca-
nalejas respecto á que no estar ía en el ban-
co azul si una sola sombra de inmoralidad 
empañase su vida, y pone frente á ella és tas 
otras: «Más vale morir que v i v i r si ha de 
guardarse uno, no de los ataques de los ene-
migos, sino de los ataques y concupiscencias 
de los amigos.» (Rumores.) 
Contesta el señor V I L L A N U E V A . 
Recoge los principales cargos hechos por 
el £f\ Silvela, haciendo la aclaración de que 
no "tiene él que defenderse de ninguna acu-
sación. 
Entiende que el discurso del Sr. Silvela es 
completunente artificioso, pues de los expe-
dientes ha tomado tan solo lo que le conve-
nía. Llenando los huecos que ha dejado el 
orador, se ven las cosas de muy distinta ma-
nera. 
Afirma que el Estado no puede descender 
á investigar de dónde saca una Compañía 
el dinero para comprar sus efectos. 
Ahora pedís eso con una Compañía ; luego 
lo pedi ré i s con los particulares, y esto no 
piuede ser. 
Declara que está perfectamente tranquilo, 
porque la Compañía Roda Hermanos se des-
envuelve dentro de la ley. 
Si algo hubiere de las deficiencias señala-
Antes de aprobarse el acta, el señor M I R O j das, estoy en la obligación de corre-i rías v 
pide_que se cuente el n ú m e r o de diputados! lo ha ré , porque ya h | multado l ^ g S i 
que hay en el sa lón . 
E l conde de R O M A N O N E S : Que se cierren 
las puertas y se cuente el número . 
U n secretario procede al recuento, y ase-
gura que hay n ú m e r o suficiente para cele-
brar ses ión. 
E l conde de R O M A N O N E S : Ya lo ve su! 
señor ía ; hay número . 
ñ ía por tardar unos días en susti tuir t in 
vapor que se había ordenado hacerlo. 
Rechaza las alusiones á la alta influencia 
que decide estos asuntos. 
Señala que la Cámara se ha dado perfecta 
Cuenta de las causas de esta interpelación, 
nacida en agravios polít icos que le ha he-
esarcirse 
ya lo ha hecho otras veces, afirmando que \ . E l conde de R O M A N O N E S : Siempre ha 
Hacer una campaña tal sacando las cosas 
bierno. Recose lo dicho por el conde de Esteban f 1 & banco de la minor ía republicana, y y o \ ^ £ k ( G m n ^ rumores.) E l Congreso ha 
jsecoge 10 uK-uu y , ^ ^ . ^ temro míe sHwlnr U t«<i«^t-o ¿ c r ^ ^ i * '.acordado prorrogar el debate hasta oír al mi-
ñana rectificará SP S. 
Se me ha hecho tina 
E l P R E S I D E N T E : No puede ser. M a ñ a n a 
hab la rá . Orden del día. 
K ; , , . . -an-1 \ l l a^ullos P ^ t o s de ley. y se entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Los señores PLAJA y L A N D A hacen rue-
claramente, piense lo a u e quiera el conde de "0 Jt ibtera numero y no se pufeda celebrar 
Esteban C d l a n t é s . ' 1 S ^ ; ^ constc esto-
Res 





m i s o s 
con el Rey. 
se á las negociaciones con ̂ r an - ' 20S 
cía, u n o de estos compromisos, afirma que 
el partido liberal y el Gobierno segu i rán su 
camino con paso firme y seguro, hasta lle-
gar á la cima de la satisfacción del i n t e r é s , gos, que no se oyen, 
i e l país . 
Recoge los demás 
conde de Esteban 
ríos, el debate sobre las denuncias del señor I 
Gasset, etc.; manifestando que el Gobierno, ¡ asuntos fl"Ve interesan al país , 





como el Gobierno lo es de los suyos. 
Termina agradeciendo al conde de Este-
ban Collantes las amables palabras que le 
ha dirigido. 
Rectifica el señor E S T E B A N COLEAN-
TES. 
E l señor P E D R E G A L , en medio de una 
espantosa soledad, incluso de los bancos con-
junciomstas, apoya su voto particular á la 
totalidad del presupuesto. 
Cree que Ja verdadera naturaleza del pre-
E l señor ROMEO comienza á explanar al-' w F ^ ^ t ^ A ^ t ^ fij4 el ministr<> ^ 
el presidente en vista de que los republica-
nos pidieron votación nominal. 
Se suspéfldé la sesión públ ica , quec&nao 
el Congreso reunido en ses ión secreta á las 
ocho menos veinte. . z 
^P&f^i i.a « e s a l ó n 6or«t«B 
En la sesión secreta prosigue l a discusión 
de los d ic támenes concediendo suplicatorio 
para procesar al diputado Sr. Azzari, á ins-
tancia del Sr. Montañés , por varios art ícu-
los quo se estimaron injuriosos. 
Combatieron el dictamen los señoreg RO-
M E O y SALTELAS, mos t rándose opuestos 
á l a concesión del suplicatorio por ar t ícu los 
dictados por la pasión política y habiendo 
dado ya explicaciones el Sr. Azzati . 
E l señor A Z Z A T I interviene para mani-
festar que se concedan los suplicatorios, 
pues no quiere volver á tratar ya del asun-
to en el Congreso, y que as í como ayer d ió 
todo género de explicaciones, es tá dispues-
to á no repetirlas. 
E l señor A L C A L Á Z A M O R A defendió el 
dictamen brevemente. 
E l conde de ROMANONES anuncia que 
se va á proceder á la votaclóu tlél Tü'pliéa-
torio. 
Suenan los timbres Pamando á los dipu-
tados para votar entre rvotestas de los re-
publicano:;, y muy especialmente de los ra-
dicales. 
Crcvcndo los neriodistns y ujieres que 
llamaban á ses ión , ,públ ica , penetraron en 
las tribunas, que' abandonaron inmediata-
mente al ver que continuaba la sesión se-
creta. 
A l entrar en el salón un grupo de minis-
teriales, los radicales comenzaron á incre-
parles, produciéndose un formidable escán-
dalo, que intenta inú t i lmen te ahogar el 
conde de Romanones á fuerza de campani-
Uazos. 
Los republicanos de la conjunción y los 
radicales abandonan entre grandes voces el 
salón de sesiones, saliendo á los pasillos vo-
ciferando. 
Los radicales, especialmente, se mostra-
ban ind ignad í s imos ; 
A l salir al pasillo los diputados republi-
canos fueron rodeados de gran n ú m e r o de 
periodistas y no pocos diputados ministe-
riales, ante los cpie exprc-aban su indigna-
ción. 
Varios periodistas y diputados ministe-
riales les hicieron observar que no habr ía 
número suficiente de diputados para proce-
der á la votación. 
Entonces en t ró el Sr. Lamana en el salón 
para fiscalizar la votación, que t e rminó al 
poco rato. 
E l resultado de la votación, en Ift que in-
tervinieron 42 diputados, fué el siguiente: 
37 votos en pro de la concesión del supli-
catorio, y cinco votos en contra, que fueron 
de.los Sres. Burell , Moróte (D . L u i s ) , Ro-
meo, D'Angelo y Fernández J iménez . 
E l Sr. Burel l , al terminar la votación, 
rodeado de varios amigos, elecía que _ no 
se podía dar valOr á un voto cur t ido por 
diputados que no habían estado presentes 
á la discusión de los suplicatorios y que sin 
conocer el asunto se a t rev ían á votar, con-
denando á pr is ión á un hombre. 
E l Sr. D'Angelo, significado moretista, 
manifestó á los "diputados radicales que vo-
tar ía en contra de la concesión de todos los 
suplicatorios pedidos al Congreso con ante-
rioridad á la reforma del reglamento de la 
Cámara . 
Como el número de diputados necesario 
para que tenga validez la votación es de 70, 
se consideró nula la efectuada hoy y se sus-
pendió la discusión, r eanudándose la sesión 
pública para fijar orden del día para maña-
na y levantar la sesión. 
IÓD p l í t i C 
i /* COMISION DE CANARIAS 
Los ComiBÍoñados de Canarias han comen-
zad6 á visitar á los jefes polít icos para ha-
blarles del asunto de la divis ión del Arch i -
pié lago, objeto de su viaje y gestiones. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado á la 
Comisión lo-que ha repetido varias veces; es 
decir, que urge llegar cuanto antes á una so-
lución dentro de u n gran e sp í r i t u de concor-
<lia. 
E l Sr. Cambó les ha dicho que el Archi -
pié lago, en lo polí t ico como en lo geográfico, 
debe ser una unidad, teniendo dentro de ella 
-los organismos insulares que requiere el des-
arrollo de las islas. 
E l Sr. Alvarez (M.) declaró que él defen-
derá lo que defiendan los elementos republi-
canos ct narios. 
Y el Sr. Maura ha hecho declaraciones con-
formes en u n todo con las del Sr. Canalejas. 
LAS NEGOCIACIONES 
E l Sr. García Prieto ha manifestado que 
una vez conseguido un acuerdo sobre lo que 
afecta á la división del valle del Uarga, la 
fifnEr del "Tratado franco-español será tues-
t ión de unos días , siendo fácil que para el 
10 ó el 12 del mes p r ó x i m o pueda firmarse 
el Convenio. 
LA LEY DE EMIGRACION 
La Comisión que entiende del proyecto de 
ley reformando algunos a r t í cu los de la de 
emigrac ión ha acordado abrir una informa-
ción públ ica , por escrito, que t e r m i n a r á el 
día 8 del p róx imo mes de Junio. 
SEPARADOS DE LERROUX 
Parece ser que los diputados Parral « Az-
zati han dejado de pertenecer al partido ra-
dical, que dirige Alejandro Lerroux. 
Asegúrase que no serán estas las ú n i c a s 
disenciones que habrá en las filas lerrou-
xistas. 
FIRMA DE GRACIA Y JUSTICIA 
. M . el Rev firmó ayer los siguientes Rea-
les decrelos de Gracia y Tníticia: y Jt 
Nombrando canónigo de Solsona á D . An-
tonio Asensi Baldoví . 
I 
2 3 D E M A Y O D B 1912 
BOLSA DE MADRID Pr-.ECÍ-DEKTM. 
D I 
HOY 
públ¡co«.-Intcrior 4 0/0 cont. 84.9J 
Idem fin de mes 85.05 00 .M 
Idom fin próximo ^ f JJJJ 
Araortizablo 4 0/0 . M N a i " ! ? 
Idem 5 0/0 101,80 l « » i , » « 
Cédulas B. Hipot'.o ¡je- España 4 0/0. 1191,86 101,40 
Oblig. raúnicipalos por Resultas 4 0/0.1 88,00 83,5« 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0.1 87,W 00,00 
Oblinaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0.101,0«¡ 000,01 
Casino de Madrid 5 0/0 lOl.OO! OOO.OS 
Forrocarril Valladolid á Anza 5 0/0...;i§6ií5j 009,M 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 1 ' " 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano • Americano. 
Idem de España «te '468.OO 
Idem Hipotecario de España 248,50 
Idem de Castilla 83,03, 
Idem do Gijón 179,60 000,f« 
Idem Herrero r 200,00 €01,00 
Idem Esuañoí do Crédito 129,60 0 « 9 . 0 0 
Idem Español del Eío de h Plata l477,«0¡ 477,M 
Idem Central Mexicano ;438,80, 433,86 
Unión Española do Explodvop (274,80 060,00 
Compañía- Arrendataria do Tabacos.... 291,00 Í9Í .0Q 















Azufrera del Cofr> de JÍoilín..'.'.''!.'.'.'.'.'.''' 
Sociedad Electricidad do Chamberí' 




25,00, 00 ,M 
. 24,001 03,00> 
Ferrocarril del Norte do España ! 602,001 009.00. 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante USO.SO, 000,60 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción...' 9S,00 60,00. 
Unión Resinera Española 1 98,09 60,00 
Unión Alcoholera Española 8 M 0 | 00,00 
Altos Hornos do Bilbao !297,00 000,60 
Duro-Felguera (Socd. Metalúrgica)...! 38,601 00,0a 
—Idem deán de Cartagena á D . Julio Ló-
pez Maimón , qne lo era de Solsona. 
—Indultando á Patricio Galán <lel resto de 
la pena que le impuso la Audiencia de To-
ledo. 
—Idem á Fe rmín y Luis Lamas, del resto 
de la pena á que fueron sentenciados por la 
Audiencia de Zaragoza. 
NUEVOS CRÉDITOS 
Ayer dió lectura en el Congreso el señor 
Navarro Reverter á los siguientes proyectos 
de ley: 
Uno sobre concesión de varios suplemen-
tos de crédi tos y créd i tos extraordinarios, 
importantes en junto 2.184.789,56 pesetas, 
a l presupuesto de Marina. 
Idem i d . sobre construcción en Bilbao de 
un nuevo grupo de cuarteles, con e l antici-
po reintegrable de 3.000.000 de pesetas, que 
el Ayuntamiento de aquella capital deberá 
hacer a l Tesoro, y sobre cesión al mismo 
Municipio de los edificios y solares del cuar-
tel de San Francisco. 
Idem i d . disponiendo que el remanente 
del crédi to de 1.420.000 pesetas consigna-
do en el cap í tu lo 21, art . 3.0 del presupues-
to vigente de Fomento, se aplique á las obras 
del ferrocarril de Betanzos a l Ferrol y á las 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,20; Londres, 20,79; Berlín, 131,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 85.00; Amortizablc 5 por 100; 
101,05; Acciones ferrocarril Norte de Eepafia, 100.00; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,t0; Idom 
Órensé á Vigo, 20,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,75; Amortizable 5 por lOOj 
101,10; Acciones Crédito Unión Minera, 522; Idere 
ferrocarriles Robla, 51,00; Idem Hidroeléctrica Ibé 
rica, 107,50; Idem Unión Explosivos, 272,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 ix>r 100. 94,80; Renta franecaa 
3 por 100, 98,85; Acciones Riotinto, 1.95(5,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 953,00; Idem Banco do 
Ix;ndres y Méjico, 563,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 418,00; Idem feiTocarrilos Norte do Espaíia, 
471,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 460,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.520,00; 
Idem Comp. Nat. d^septe, París, 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado J » 
glés 2 1/2 por 100, 77,62; Renta alemana 3 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,50; Idom 1895 5 
por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 78,87; Me-
jicano 1899 5 por 100, 100,50; Plata en barras onza 
consigna-j stand, 28,12; Cobre, 74,12. 
BOLSA DE MEJICO 
j p n n 4 DENTISTA. Dentaíluras y t ra-
i l A ü A - J n , bajos en ero; nuevos procedi-
mientos. ESP0Z Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 16 
IE U 
de dotación en -eí preupuesto actual. 
No es, por tanto, en lo caracter ís t ico de un 
. ^ f . , ^ ^ 1 Pr?RUPuesto extraordinario en el que sólo 
ida gastos de carácter extra-
examinar el presupuesto de inore-
I sos, censurando que el Gobierno acuda cómo mismas palabras. 
Y añade 
los ruegos, que lo rmuia rá po: , 
E l señor S I L V E L A explana su anuncia- clonista ^e los consumos, 
da interpelación. Recuerda que lo primero que se supr imió 
Afirma que, confrontados los documentos a\. Í i r s e J ? | consumos fué el cupo de la 
: que desiste, por ahora, de h^cer A'^^ÍS^- ifi|£es<^ al Í5nPuesto sobre la sal, 
,  f l r escrito. |olvidanGo su significación de partido aboli-
Si llegase un día—añade—cu que, por de-! j ] 
ncicncia-i mías , por errores míos , por desgas- i ̂  




l a los funcionarios; pero lamenta que aque-, 
2 ' ] l la campaña de moralidad durase nada m á s P? - f la mayor í a , por ver que no se cum-
te de mí¿ i^„'n w i p o i ' ^ g a s - 1 imos ¿ ías , volviendo los senadores y los di - Ple ¡f. s^ i i tócac ión democrát ica que debe 
m í n n n m ^ í ' • - l ' Sl: íonnaff e"frea¿e de p i a d o s á disfrutar sueldos dobles. cumpl i r el Gobierno. Pero vemos que la má-
oposición robusta y. se levantase ü m | Señala aue el actual mini^h-n .1^ T ? ™ ^ yoria p res t a rá su voto á este presupuesto, 
dessamente, humildemente, tristemente; p 
xo por intrigas, no, nunca, nunca. 
Yo tenoo u n programa que cumpl i r , y l o 
cumpli ré . Yo tengo una labor planteada y i orden al Juzgado, me contesto: 
la llevaré á cabo, s i no llega á dejarme de 
asistir la confianza de la Corona y de la ma-
yoría . 





C O L L A N T K S 
ñor 
e l 
como — ...w» impuesto üe corual-
mos. 
¿ Y habla el Sr. Canalejas de su 
La historia de esta Real Archicofradía, es-
tablecida canónicamente en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, es sumamente 
interesante. 
Desde 1836, en que ocurr ió la desaparición 
de las Comunidades religiosas, y entre ellas 
la de los padres tr ini tar ios calzadas y des-
calzos, el culto a l adorable Misterio de la 
Sant í s ima Trinidad quedó tan reducido, que 
no se volvió á celebrar novena al Dios Uno 
y Tr ino hasta que se fundó la Asociación de 
la San t í s ima Trinidad en el a ñ o 1847. ' 
Tres fueron los fundadores de esta Asocia-
ción. E l ejemplar sacerdote D . José Ramírez 
y Cotes, rector de la iglesia de los Ital ianos; 
S U : sobrina, la vizcondesa de Jor ladón, ilus-
tre fundadora, de la Congregación de las Ado-
ratr íces , conocida, con el nombré de Madre 
Sacramento, y el piadoso varón D . José Sa-
hagún y Ruiz, hermano mayor de la nacien-
de mostaza progresó 
de Dios, que hoy es 
lo por toda E s p a ñ a y 
que cuenta archicofrades en todas las pro-
vincias, hasta el n ú m e r o p r ó x i m a m e n t e de 
veinte m i l . 
E n la actualidad existen veint idós Asocia1 
ciónos nacidas de la Archicoiradía y en re-
lación ín t ima con ella. 
ha dignado colmar de 
gracias y privilegios á esta Real Archicg-
Accioncs Banco Nacional de Méjico, 860,00; Idea 
subvenciones no especificadas especialmen- Banco de Londres y Méjico, 225,00; Idem Bnnéo 
te, y concediendo a l mismo ministerio tres 1 Central Mejicano, 163,00: Idem Banoc Oriental de 
suplementos de creditors importantes en jun-1 Méjico, 188,00; Idem Descuento español, 106 001 
tmiispireíStos63^38' Pal'a l0S ferTOcan"nesi I<k™ Bancô  Mercantil Monterrey, 120,00; Idom Baní' 
Otro concediendo varios suplementos de 
•éditos y crédi tos extraordinarios, impor-
tantes en jun to 6.007.809 pesetas, á los 
présupúes tos vigentes de Estado, Guerra, 
Gobernación, Fomento y gastos de las con-
tribuciones y rentas púb l icas . 
REUNION DE SECCIONES 
Ayer, en la reun ión de Secciones del Con-
greso se eligieron las Comisiones siguien-
tes: 
Tribunales industriales: Sres. Aura Bo-
ronat, Maura y Gámazo, Merelles, Salva-
dor, conde de Rodezno, Barriobero y Pe-
dregal. 
Organizac ión del Cuerpo de médicos fo-
renses: Sres. Alonso Bayón, Torres, Cor-
dobés, Moróte (D. J o s é ) , Zaldo, Baselga y 
López luonis. 
Incorporación al Montepío de los minis-
co Mercantil Voracvuz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
^ceiones Banco do la Provincia, 202.00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,ü0. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 280,00; Idem Banco Es--
pañol do Chile, 150,00. 
E l Consejó de Adminis t rac ión de la Com-. 
pañ ía Arrendataria de Tabacos, atendiendo 4k 
un ruego d*-. la Liga ant ipornográfica, ha* 
acordado encargar ené rg icamente á los re* 
presentantes;: que vigi len con el mayor ea». 
mero que no»se vendan en los estancos de stft 
terios á los gobernadores civiles y concesión | demarcación -lias postales pornográficas q u » 
de derechos pasivos á las viudas y huérfa- vienen veinSfeidose desde hace a l g ú n t i en»-
nos- Sres. Merino, Torres, Galarza, Barber, po, pues evidentemente perjudican á l a d o . 
Manzano, Montero Villegas y Gómez Llom- cencía y á la. moral publica, 
^g,^. Es muy plausible la conducta de la Com-
mavona 
que no tiene 
Hay eso y otras muchas cosas m á s q u e ¡ E l señor PEREZ O L I V A , por la Comi-
ignora Lrt iWajuina. | s ión, le contesta. 
wSe extiende en largas consideraciones pa-
peras del sábado anterior hasta ponerte el 
sol del día del Misterio. 
Mañana da rá principio la so lemnís ima no-
vena con que la Real Archicofradía obsequia Dice que ha de recoger primeramente las! 
anuestacicncs que acerca de la orientación! 
ipr imir la 
( E l Sr. Canalejas hac 
á él, comprando buques de desecho de ía Lcho fié lo que e n ' é l sostiene el Sr Pcdre-
Armada italiana y de la inglesa ¡gal-
d e É f ^ i ^ ^ t ^ . S P F 0 M Afirma q t t e ^ s gastos están dotado** sufi-
U L Í . K . , (.«..luxciones jvos barcos uebian ser: cienteiner.te para no ter^r oecesidarl ^IP ^ 
s U f ̂ S ' yi reSl11̂  S S áQ, 20 tie"c i l ic i tar créclit¿s ex tmo íd 
s e i s de esta ciase; solo ha colocado tele 
AZZATI, PERDONADO 
E l Sr. Montañés ha retirado las querellas 
que ten ía presentadas contra el Sr. Azzati 
por injurias, después de haberse comprome-
tido éste á publicar una carta en E l Pueblo, 
de Valencia, re t rac tándose de cuanto escri-
bió injurioso para el Sr. Montañés . 
De esta forma se ha librado Azzati de 
los quebrantos que le traería la concesión de 
los suplicatorios contra él pedidos. 
CRÉDITO INFORMADO 
La Comisión de presupuestos informó 
ayer, favorablemente, el crédito pedido para 
socorrer á las provincias castigadas por la 
sequía. 
PETICIONES CONCEDIDAS 
La Comisión de gobierno in ter ior del Con-
greso se reun ió esta tarde, para resolver al-
gunas peticiones. 
Concedió 2.500 pesetas para el monumen-
to al cabo Noval y otras tantas para e l 
del compromiso de Caspe. 
de hace tanto tiempo, vienen causando perjui? 
cios inenarrables, especialmente eñ la g e n t l 
joven. 
H a y mucha gente que cree que Urcña sólo1': 
vende Gramophone, ignorando que en ven-
tiladores eléctricos es el piiwiero en E s p a ñ a , 
¿ Q U I - R E Í S A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
L H N C I Ü S O S . E X T R A E C O N O M I C O S ' 
L O R R A I N E D E T R Í C H 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 S . 
m 
e l p a í s ? 
E l señor. C A N A L E J A S : Absolutamente. 
E l conde de E S T E B A N C O L L A N T E S : 
Pues compadezco á S. S. 
Termina diciendo que el Sr. Canalejas de-
[be consagrarse á resolver les verdaderos pro-
blemas nacionales, dejándose de radicalis-
mos, que & más de populacheros, son peli-
grosos. 
Interviene, para alusiones personales, e l 
—ñor G P O I Z A P D . 
Recuerda que presidió la Comisión del Se-
ado que dió dictamen sobre el proyecto de 
ley de jurisdicciones, y como tal habla para 
clefender esta obra, que califica de g a r a n t í a 
flp^ orden social. 
vi señor MORET, al presentar esa ley, 
s t ó un relevante servicio al Rey y á l a 
'atria. 
E l Sr. 
nanos, y que Se ha- r ? -
gra-j procurado atendef dentro de ios recursos ac- Metropolitana d 
mejoras en Ins t rucc ión , públ ica y 
servicio de Correos. 
Divina Majestad; segui rá la estación, rosa-
rio, sermón, 'á cars:o las nueve tardes y el 
de la fiesta principal del ú l t imo 
novena del el o 
p-?fior can 
L a Real Academia de Medicina celebrará: 
sesión pública mañana , á las seis y media 
de la tarde en punto. 
E l primer Consultorio de n i ñ o s de pechad 
Gota de leche .celebrará su novena reun ión 
anual el p róx imo domingo 26, en el Cc4egia. 
de Médicos (Mayor, 1, segundo), á las cua-
tro y media de la tarde. 
E l director de este benéfico establecimien-
to, doctor ülecia, leerá la Memoria-resumcD 
de lo.-; trabajos llevados á cabo en el pnsade 
a ñ o y d a r á cuenta del estado económico de l 
mismo. 
Con la grandiosidad acostumbrada se está 
celebrando en esta iglesia la solemne novena 
á Santa Rita de Casia, que íu Real y p r imi t i -
va Asociación dedica á su gloriosa "titular. 
^ u i o con 
pa los servicios mar í t imos con Africa no 
preocupó de que se hiciera una inspección 
en aquellos barcos comprados de desecho. 
Más tarde se tolera que una Compañ ía 
subvenejonada por el Estado haga comercio, 
con los puertos franceses y nuestras pose-
siones de Africa. 
Y después de esto, ¿ hay qu i én pueda du-
dar de que estas cosas puedan hacerse sino 
es estando por medio una alta y decisiva 
tie-!tuales á 
.000. 
Sostiene que el presupuesto es sincero, 
pom-|pues las bajas de algunas partidas e s t án de-
10 se; bidamente aquilatadas. 
Sostiene que el impuesto sobre la sal no 
implica el restablecimiento de los consumc'S, 
sino un impuesto que se cobra en el lugar 
de producción. 
Compara la forma do cobrarse el impuesto 
sobre la sal en Alemania, I tal ia y Rumania, 
donde se halla monopolizada la sal, con la 
forma establecida en el dictamen. 
Niega que en el presupuesto extraordina-
0-0 Guallar t : absolución, novena, t r i sag ió 
cañt&db. Santo Dios, s ímbolo de San Atana-
sío v reserva. 
E l día 2 de Junio se darán tres Comunio-
nes generales-, una á las seis de la m a ñ a n a , 
otra á las siete y otra á las ocho. 
«Solemnizará esto? cultos el coro de la ca-
pillo de la .Santísima Trinidad, bajo la d i -
rección del notable compositor y organista de 
esta Iglesia. D . José Arenas. 
Les señores asociados á Los Previsores del 
Porvenir, ún ica entidad española compren-
dida en el Congreso internacional de la Mu-
E n esta reunión , que será presidida por 
el excelent ís imo señor ministro de la Gober-
nación, si otras atenciones de sn cargo no-
se l o impiden, le se rán entregadas al s eño r 
Glecia las insignias de la gran cruz de Be-
neficencia, que han costeado por suscr ipción, 
sus amigos entusiastas y compañeros . 
La reunión será púb l i ca . 
EL f a E i b í T p O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO las glorias de la Santa e í referido S r /To r -
tosa. 
Por la tarde, á las seis, se can t a r án solem-
nes completas, y t e rmina rá con la solemne 
procesión y bendición con el San t í s imo , o.ue 
dará un reverendís imo Prelado. 
Darán guardia á las imágenes , durante l a ! ̂ r;ra.ciÓ11 ue este interesante certamen 
l , ^ . ^ 1 ^ . ^ y q " ? / 1 - ! Rctiro (Puerto de 
E x p o s i c i é n e s n i n a tís Eaa A s o o i a o S é n 
E l sábado 25 del corriente, de diez á doce 
de la .mañana, se celebrará la solemne inair-
procesión, el Real Cuerpo de Alabarderos. 
La capilla eConciertos Sacros», de Madridj 
bajo la dirección del reputado maestro don 
Julio Caminá i s , as i s t i rá á estas funciones. 
influencia? Yo no hablo de calu mnias m de 
tonelaje, lia puesto en su lugar el Teodoro 
Llórente, de 600 toneladas 
A propós i to de esto rectifica su afirmación 
de que la Compañía había pedido por la 
pérdida Í\] Estado uuo reparación de 500.000 
peseta^ * 0 
G A L y PEREZ O L I V A . 
En- votación nominal se desecha el 
particular por 81 votos contra 16 
Se suspende esta discusión. 
Se aprueban sin debate los dic támenes de 
Ja Connsion do examen de cuentas, apro 
pauao las generales del Estado correspon» 
Asociación 
o ' gios aso 
titos 
ón han cumplimentado á sus egre-
riatlos el Principe heredero é Infan-
it  con motivo del citado Congreso. 
La revisto ilustrada Precisión pub l i ca rá el 
día 1 de Junio un número extraordinario que 
puede adquirirse en lá oficina de Los 'pre-
nsores del Porvenir, Echegaray, 30, 
IOS más exquisitct bombones pidaase en la 
^ acre-'iiada confiísría HIDALG9. BARQUILLO, 9 
Alca lá ) , habiendo sido invitados al acto lo? 
Reyes y uemás individuos de la real familia, 
MadndK 161 ' autondades y P « n 6 á da 
Seguramente vera muy concurrida d i -
cha Exposic ión en ese día y en los sucesivos 
ben, en^ espeoed el grupo de los de caza v 
guarde r í a de raza española, representados 
por los celebres pachones, perdigueros y mas-
tnics, cuyo mejoramiento persigue dicha 
Asociación con noble afán. 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Bombardeo do Cfíío. 
PARÍS 2%. 0.4*. 
Segto « n despacho de Cons tan t ia^ ta ,1 pu^osTTToírdcIn 'p W "2 
de la ' is la dg £h io t 
£ a M ^ ^ ^ P ^ a d o ya & ^ n i M ^ J d j m a t a a y tarde poi" u i i a ^ b ^ a í t O ^ , . 
viernes 24 de Mayo de 1912, E L D E B A T E 
Año n.-Nüm.204^ 
Representsc ión excluislya de la £ | QQQ^Q m á s s O e i l C i O S O f 
L O R R A I N E O I E T R I C H 
a n t e s d e 
I N F A N T A S , 1 
C o m p r a v e n t a , r e p a r a c i ó n y 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
e c o n ó m i c o . - S A L A S , 5e-fi 
l e s v e n d i d o s p o r e l 
2 . 
S I 
Santos y ¿ f i w ^ ^ 
Fiesta la Santísima. Virsoa 
María AusÜi^r de los Cnstia. 
nos. Santc* DouaciaBO, Mac-
hen, Rogac^ar.), i-'élis, Silva-
no. Rübu¿u.i;.o y Juan do Ira-
nio, mártires; San Viconto. con-
lobor; Sanias -luana, Susana y 
Mañana, mártiree. 
+ 
Se gana el Jubileo do Cua-
renta Horas cu la parroquia do 
San üinós y sigue eolomno 
novena á Nuestra Señora doi 
Amor Hecmoeo; á las seis, ser-
món, que inedicará el padro 
Salvador do la -Madre de Dio.?. 
So hará procesión do. reserva. 
E n Jesú/, á las diez, misa 
con maniüesto, se reservara á 
las doce y media, y por la tar-
•do, á las cinco, ejercicios coa 
sermón. 
• E n San José termina la de-
voción de los Siete Viernes al 
Santísimo Cristo del Desampa-
ro; á las ocho, misa do Comu-
nión gcHcral; á las diez y mo-
dia, la solemne cofi sermón, 
:í>or la tardo, á lag sois,; M 
ciercicios como los domas vier-
nes, pHidioará, por mañana " 
' larde. D. I.i-.is Caljíáia. 
j. En la.pr.r;:> (i;;ia.del Salvador 
ompíez;a%tV!(liu) á Nuestra So-
ñora por la Arehicofradía do 
Hijas de María y Teresa; á las 
ocho, misa do Camunión, y pol-
la tarde, á las seis, estación, ro-
sario, .sermón que predicará el 
padro Inocencio López, triduo, 
procos y reserva. 
En Santa Cruz, ídom id. al 
Niño Jesús del Remedio, á las 
cuatro y media; el padre Cami-
lo Sesma. 
E n el Cristo de la Salud, por 
la tardo, á las sois, empieza no-
vena á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, siendo orador 
V>. José Estrella Beltrán. 
En la Iglesia Pontificia ídem 
ídem á Nuestra Señora dol 
Perpetuo Socorro, á las seis y 
inedia; el padre Teodoro Izarra. 
E n San Luis ídem. id. 
Nuestra Señora del Amparo, y 
.predicará sólo por la taido. á 
las sois y media, D. José Suá-
rez Faura. 
E n la parroquia do la Concep-
ción sigue la novena á Nuestra 
geñora del Amor Hermoso; pol-
la tarde, á las seis, orador don 
Manuel Iniosta. 
. E n Sonta María (Cripta de 
Nuestra Señora de la Almudc-
tia), ídem, sin sermón. 
E n las Calatravas ídem ídom, 
liendo orador en la misa, á íofij 
íiez y media, D. Manuel For-j 
oández. y por la tardo, á las 
"Bcis. D. Diego Tortosa. 
En San Sebastián continúa 
Bolcmne novena á Nuestra So-, 
llora do la Misericordia, siendo 
©rador en la misa, á las diez. 
J). . Casto Marifons, y por la 
'tarde, á las seis, D. Luis Cal 
-f>cna. 
E n San Andrés ídem id. ft 
Muestra Señora do Gracia, don 
t&Iamicl Belda y D. Mariano 
'Aparicio. 
En las Carboneras, por la 
larde, á las cinco y media, si 
pao el ejercicio del Mes do Ma-
ría; orador, ol padre Bardón. 
En la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), ídom 
6 las seis y media, y predicará 
el padre Máximo Frailo. 
E n Santiago so hará ol ejer-
cicio del Mes de María á las 
siete do la mañana. 
E n el Cristo do la Saino", 
ídem á las siete, ocho y doce. 
E n Santa María y San Igna-
«io. ídem á las once. 
En la iglesia de Misioncra.M 
Eucarísticas (Travesía de Be-
lén, 1). ídem id., y prt la tar-
do, á las cinco y* media. 
E n la iglesia do San José y 
San Luis (Lista, 33), y Gón-
gora, ídom á las cinco y media. 
-En Alarcón. á las seis. 
En San Marcos, San Martín, 
Monjas del Sacramento y Cata 
linas, á las siete. 
L a misa y oficio son do Nues-
tra Señora del Amor Hermoso. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora do las Merce-
des en la Monjas de Alarcón y 
Góngora. San Luis y San Mi-
llánVde la Paz en San Isidro, 
do la Paz y Gozos en San Mar-
-tín, 6 de María Auxiliadora en 
su iglesia (Ronda do Ato-
cha, 17). 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Ramón Nonnato 
(Este pDrlóriico tt publica 
eon censura ec le s iás t i ca . ) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O DE L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garateo en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h N O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores ds los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. pral. 
P A P E L E R Í A A L E M A N A M i i l l G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
Surtido completo en material de dibujo y colores para acuarela y oleo. 
H S ; E » ^ 3 = I . T : E I : F 8 . O J S , x , • M s n . ^ i s ' o i K r o 1 . 0 3 - 7 
B a t e r í a de Cocma, Cubiertos j servicio de mesa, Heladoras, 
Fi l tros , Jaulas, Botellas para conservar las bebidas trias o ca-
lientes 48. 
G O M P L E T O D E O A S A 
2 Y IVl I N A , 2 
F á b r i c a do g o r r a s 
de JOSE MARIA SANTOS 
PLAZA MAYOR, 85 Y IB.-SÜCÜRSAL, TOLEDO, 26. 
Sombreros flexibles de alta novedad en paja, para ni-
ños, de una peseta á diez; de niñar, de dos á diez; do caballero, 
de dos cincuenta á diez. Exportación á provincias. 
ESPECIALIOAI> FN SOMBSSROS <;ORI>OSESE8 
PRIMERA C A S A EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO D I M O 
Candeleros, e-aidalabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, artículos en latón y bronca, niquelados y 
patenas, ciriales, atrile», sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madejo. 
| pla-toados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artos 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
le H 
FÁBRICA 
de iasDslíoias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. n ü m J S f S V e n S 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e s t t B G Í Í f & r m a c i a s y t i r o g u e i r í a s , á p e s e t a s S e S f p B S O D m 
Solicitan trabajo. 
Albaüilcs.--OiiciaJ. 1 ; ayu-
tiuatcs, 11: iwoncs do mano, 7; 
peones suchos, ¡3. 
Pintores.—Oíiciaios, 3; ayu-
dantes, i. 
para ampliar negocio cxcclcn-
• tes resultados, serio y boni-
to aceptaría socio cou 20.000 
pesetas. E s factible do desarro-
llarlo en Biaudíisma escala, con 
beneficios cubrmes, aix)rtand_ 
mayor suma. Lista Correos, pos. 
tal 099.790. 
G l 
de s l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
P l a z a Bi lbao, l. é I n T a n t a s , ? . 
dv,cí\o uo esto almacén QB 
*• CiUla Aiaior Uo los 
PRIMERA CáSA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras da ciño para mues'ras.Saneamient» de edificios. Pre-
supuestos gratii. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilarlo Peñasco cantes Carbón), I. 
T E L É I P O I S r O S . S T ' S 
E R V I O S O O T O N I C I D A D D E L S I S T E 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A n t á n s p v i o s o de prepa-
ración cien tilica tan esmerada, conocida y fácil de to:$jíL- como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a p t i s t y G o m p a ñ í a m 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r i a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
^ PIANOS DE ESTA AGHEDITADA MARGA ^ 
E L Phonota Y DEMÁS APARATOS PARA 
TOCAR E L PIANO. ULTIMA CREACION 
EN AUTOPIANOS Y ELÉCTRICOS. RO-
LLOS EXTRANJEROS DE MÚSICA DE 65, 
73 y 88 NOTAS, DESDE 1,30 a 10 peavtas. 
PRIMER SALON DE CONClERieS 
' traslado de pianos parai 
59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre es!e nuevo 
jreloj, quoseguramen-
te sorá aprecisdopor 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija ¿o no-
che, lo e s ! se consi-
gue con el mismo sin 
nocesidadde recurrir 
i cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




r j l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo 
en íntima cantidid, 
sobre 1 is horas y ma-
nilla», que permiten 
ver perfectamente las 
horns de noshe. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraviíla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Rui 
*lagmfica casa amuebla 
plo.io monto poblado „in 
agua mmojorablos rosiih i ' 
padecimientos estómago 
Plaaa Santo' Domingo ff 
principal, izquierda, do V 4 ¿ 
.28_^30_ _30i<i0_ 59 ^ 
1,50 ptas. 2,68ptas. 
Remitiendo una fotograf;' 
acompañada do su importa 
el GIRO POSTAL, 0 ^ 
trabajo on brovo plazo ]1 
envíos á Provincias a„m¡2 
0,o0 pesetas do certificado. 
Fotografía J. MENA, Cruz, ig 
H 
ESTAMPAS do la ComuQÍ: 
*-extranjeras, á pesetas 8, 
15 y 20 millar. Agencia (lo:"f¿ 




P E D I D T A R I F A S GRATIS Bí> 
L A AGENCIA DE 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes- 3S 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . ¿ . . . 4Ü 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certifícalos con aumento de 1,50 ptas. 
y ü ü L yUifliüKl 
Plaza SaíiiM, 1° iú\i 
yencomraréis desouon-
ios desconocidos en ar-
tículos indusirhiiej 
anuncios, esquelas dé 
defunción, novenarios 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i ciase do 
pubiieid ;d. Agencia di-
recta pan los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Fuer ¡a dol 
Sol. Pedid tarifas 
& la vasa míís ecoutf. 
mica de Madrid, 
(BENZO-CINÁMICO) 
AGRADABLE y eficaz remedio contra los catarros recientes y 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y «xpectoracitfn 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tntamientos para curarla tuberculosis, 
según numerosos testimonios faouliativcs. Frasco, 
3 pesetas. Plaza do la Indepandoneia, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
Gran \mkm eampanas y iákiía de relojes de torre 
X > £ 3 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo»sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación d¿ las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n í a e n f a n n a e i n s y d a - o q u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a » 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
iOrai ¡as keráticas de yoduro potásico calcinado 
- O O I X * I H l X J 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar 
tariosclerosia y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
Itásico es ol depurativo y regulador del corazón más durade-
.ro á inofensivo. Estas CÍKAGKAS son la mejor forma de to-
marlo sin notirsumal s bor, ni sufrir el menor accidente 
en iaa TÚ« digestivas, debido á su cilcinación. 
Farmacia.-Barquji lo , 
ta 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
¡rifles© ese l a s i 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo canceíación ó ifasiaefon) PAR^ SANTOS y BUENOS 
24 de Mayo el magnífico paquete «GARIBALDI» á doble hélice. 
1 1 de Junio el > » «SIENA» á > » 
25 de Junio el » > «RAVENNA* 
E s t o © p a q u e i e s n o i s^ iea^ten e n l a t e a v e s f a m a s q w e d e 82 á 14 d í a s . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdasB á J u a n C a r r e r a é H i j o s , Galís Rsal.-SIBRálTáR. 
A M E N E S D E S E C R E T A R I O S 
= DS B Í P O T A C Í O M S Y C O N T A D O R E S 
Bajóla dirección del abogado y director do la antigua 
revista de Administración El ñecreteriado, D. Manuel Alen, se 
h-n publicado las Contestaciones á los dos programas para 
los exámenes do ingreso en estas dos carreras y que tendrán 
lugar en breve, ai precio de 60 pesetas para los primeros Y 
ao para los segundos, confeccionados con Ja mayor escrupu-
losidad, según los últimos programas, para Jos ejercicios oral 
y practico. Pídanse en todas las librerír.sy on casa del autor. 
> AI.VCRÍ>E, 36, previo abono de au importe 
o de, 
. . lanu». olroc« 
• « M a m o , cliootoe « ^ 1 I r 
vi.Rf0S S^Ias{amilia'deProv¡ncias que llegan á Madrid, 
v suen nuestra nueva hxoosicion de Muebles y objetos 
Dacorativos. Los bay de todos los gustos y vatiedad de 
precios. S. os vais á casar n. dudéis Su momento en alhajar 
LEGAN! TOS, 35 « « « « - « a U R E T E S , 2a. 
T o l e f on • 
pi ^ £e vende en 
buenas con-
aieionea una, con instalación moderna ccnipletíf, püra 12.003 
kilos, salto do agua y motor de gas pobre, situada en la me-
jor región da Castilla para la compra de trigos. Informará 
!a señora viuda de Yurrita. Hacías Picavea, 12, Valladolid. 
F O T O G R A F O 
F u e n c a r r a l , 2 8 
Casa especial en retratos de primera Coiminión. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
,ací=0r U-n ,ervic¡0 P^rauna sola familia y un solo domicilio. 
Hasta seia personas y 1«0 kilogramos de equinajo á las esta 
ciónos del Norte y Mediodía ó viceversa, U-es pesetas! 
Interesa á los que Tlajan 
n© eaublecido esta Casa en 
rrouate, ooa el despacho da 
grande» YaBt«ja« en • ! aer riólo. 
A v i . o » : A l c « l A . l 5 . _ T © l é £ o a o 3.253. 
u no confundir el tlesp^choque tie-
. lij eall. de Alcalá, núm. 18. s- üa-
de economía vendemos bo-
en plata y en 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para boisiiio desde 5 ptas. 
Y RELOJERÍA 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Thermos, inferni-
llos, cantimploras, 
cubiertos, vasos. Lampistería de E. Pfiartínez. 
Plaza del Comanciante las Morenas, 2 (an-
tes Caza). 
Rebnja ela26 por 103 de los precios marcado» hasta el día 31 
del corriente. 
Con los "Suposlíorlos yicforia" á la áli' 
cerina solidificada so desílerra el estreñí 
mienfo. Caja, 1,50. 
r a a n u n c i o s y s u s e n p e s o » 
, e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e s í e s 
e s t e p e H é o , 4 y 6. 
A l 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E FRAKCIA Y P O S T A L D E URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta nuligua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria It más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
«aotores eléctricos, 
para la eonstruc 
ción de relojes pú-
blicos de toda» ola-
Bes. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
ta que se conven-
g», distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para el vol-
teo de las cimpa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más Bólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cuilquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin nececidad dobajarl as de la torre. St garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanso presupuestos y catálogos. 
Campana co_ y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza. 
T 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenoia: VIGEHTE TENA, escaltor, Vaisncia 
P R E C I O S DE SUSORiPCiÓN 
Año. Gmeses 3 meses 
Madrid . . . . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r a i 











PRINCESA.—A las 9.- Malva. 
loca y Los dos piorro.s (po-
pular). 
COMEDIA. — Compañía Gr.in 
Guignol.—A las 9.—Moda.-
Da Seis meri, Madimigelli 
Fifi, L'orrible osperimeno 
y Alcide Pepié. 
LARA.—A las 9 y I I J . - L I J 
los ojos do cielo.—A las 10j 
ll?.—Puebla délas Mujer«, 
y Sábado sin sol (doble), 
Alas?.—El pobrocito Juan y 
Sábado sin sol (doble). 
CERVANTES.—A las 7.-Pf 
canso dominical y Zarzanw 
ra (doble) —A las 30 y HÍ-
Los hijos del Sol Naciemo|l 
aotos y un epílogo, espejiill. 
PARISH.— A las 9 y í[4.-
Los extraordinarios elotoiv 
tes comediantes, paniomi 
mistas. De W,n3 el terror de 
los deioclive.5, Los gimns 
Bolsos |l2i|fenomcnal|Valazti 
Los clowns P-slore, SeiífK 
y toda la compañía du circt 
y varietés que dirige Wi 
lliam Parish. 
COMICO - A las 6 y l!2-Af 
senioLupin, ladrón do gu n 
te blanco (3 actos, dobie).-
A las 10 y 1[2.—La misma. 
COLISEO IMPERIAL.-- (Con 
cepción Jerónima, 8).—A lis 
5 y ll2 í y 1|'¿. pelícuias.-A 
las C y l i2 .—La aguja hue-
ca (especial). - A las 9yl|J. 
Boca de fraile.—A las lOy 
ll4.—l-'n Fbndes se lia pues-
to el s o l (reestreno, especial). 
LATINA.—Cinematógrafo niO' 
délo—A las 5 de la tarde y 9 
ll2 de la noche, grandes 
clones con escogido progra-
ma y magníficos estroiiOí 
Exito verd d de la iniere 
sanie película, de 1.000 me 
tros, «-El barrio de los a 
ches», nueva en Madrid. 
En la sscción de la noche,ri" 
fa entro e l público, do pre 
ciosos y artísticos objotos da 
gran valor, 
BENAVENTE. — De 5 á U J 
ll-l. — Sección continua 
cinematógrafo.—Todos loi 
días estrenos. 
P RINCIPE ALFONSO.-- 1 del 
cinema. — Seación con' 
de 5 á 12 y 1¡2. - - -\u 
programas todos los d^8-
Jueves y domingos, matiueo 
inf. ntil con regalos Kxitos; 
«La dama do las camelia^ J 
«Sacrifieio de un esclavo» 
SALON REGIO (olaza de San 
Marcial). — Cínematógra'o 
artístico para familias—Tea' 
tro de lag novedades C-; 
matográ!ic.:e. — Los jueves 
matinée con reg ios. 
v ernos, moda.—Los n:n* 
grjtis.—Sección conlinuá 
4 á 12.—Gr -n éxito del ^ 
nol'ono» y «Sobro eiabifl̂ ra 
¡12STANQUE GRANDK P l 
\ RüTIRO.—Todos los día»d' 
6 de la mañana hasta an* 
checido, pintorescos P"^, 
en vapores, cano -s, t e n ' 
y bicicletaí acuáticas y 1)1 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa o0j 
guetes.—Precios muy i'1011 
Fados. 
















































TARIFA DE P5ÍSL5CÍDAD 
Artículos industriales: ínea. . . . 3 
Entrefiletes: idem 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibliegrafia: ídem i 50 
Reclamos: ídem I 
En la cuarta plana: ídem 0,40 
» > » plana entera. 765 
» » » media plana. 400 
» » » cuarto ídem,. 210 
» » » ectavo Idem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las trea 
de l a madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, fáadrld. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
(Ide-.  F i i —Vi J ^ -
, .-Skaii  B i " ^ 
nematógrafo Bar.- Ab 
do 10:á 1 yde3á *-y- r * 
viernes moda, mlér^l»8 
8:;badoe carreras do V** 
FROXTOX CENTR AL. -A'*** 
Primor ))ar:ido á oO . 
Aizpurúa y VillabOj 
jos), contra Jiuarioy 
i lbbor.í 2 
di (a:ui ios).—Segundo. » j 
t>ntos.—Jtuni 10 y^M:'31 
do (rojos), coctr» 
Mar;in¡no3 (aialea). 
il CANINA ^ 
d. Sai u i ^ 
EXPOSICION 
guo Reei oc 
callo de K j 




Retiro (Puerta doA c».- p, 
Kotablea ejemplares " ^ 
rros do todas cl3»0«-'"'̂ j pflr 
lares alracílvo» l ) ;r \ . , 
Lüoo. — Sei:on»e 10 1 -.¿Í) 
días de : • á 12 d* jí# 
y de 6 á 8 de 1» urde- ^ 
• ioa en toda*.-»*'-'»^'^'»» 
V»**\r.-~ Ktfl * .H»»1* ' 
